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لًتقية مهارة الكتابة لطبلب الفصل  Microsoft Publisherالوسيلة التعليمية  استخداـ
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 و 
 الّتجريد
لًتقية  Microsoft Publisherفعالية استخداـ الوسيلة التعليمية  ،ٕٕٓٓضبد فضارل زيٍت أ
مهارة الكتابة لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو 
 .سيدكارجو
 : الدكتور دمحم نعماف اؼباجستَت اؼبشرؼ األكؿ
 وراندس علي كىف اؼباجستَت: الدكت اؼبشرؼ الثاين
 مهارة الكتابةك ، Microsoft Publisherالوسيلة التعليمية  :     مفتاح الرموز
السابع دبدرسة ىاشم أشعرم  فصليف ال طبلبكجد الباحث مشاكل أف ال
لديهم صعوبة يف تعبَت عن اعبمل خاصة يف مهارة . اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
ككذلك زبرج غالبتهم من اؼبدرسة  ،اؼبفردات فقط اتعلمو يأف الكتابة. ىم يستطيعوف 
االبتدائية اليت دل تتلق دركس اللغة العربية على اإلطبلؽ. التعلم ابستخداـ الوسيلة التعليمية 
Microsoft Publisher أىداؼ ىذا البحث العلمي ىي : . ىو ـبصص للطبلب اؼببتدئُت
بع  دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو الفصل السا طبلبالكتابة لمهارة ( ؼبعرفة ٔ)
لًتقية مهارة  Microsoft Publisherاستخداـ الوسيلة التعليمية ( كؼبعرفة ٕ)سيدكارجو 
،  Microsoft Publisherفعالية استخداـ الوسيلة التعليمية ( كؼبعرفة ٖلديهم ) الكتابة
 لديهم.  مهارة الكتابةك 
احث طريقة الكمية. كأما طريقة صبع البياانت إلجابة تلك القضااي, استخداـ الب 
 ٕٛكطريقة االختبار. كأما عينة البحث فهي  ،كطريقة الواثئق ،فهي : طريقة اؼببلحظة
 .دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجوطبلب يف الفصل السابع )ب( 
 )ب(يف الفصل السابع  كتابةىذا البحث، كجود ترقية مهارة ال نتائج اما  ك
أكرب  t hitung ٖٓ،ٔٔ أف نتيجة .دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
كمقبوؿ الفرضية  (H0) كىذه يدؿ على مردكد الفرضية الصفرية ٔٓٚ،ٔ t tabel   من
 .(Ha)البدلية 
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ABSTRAK 
Achmad Fudholi Zaini 2020, Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran 
Microsoft Publisher untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas 7 di 
MTs Hasyim Asy’ari Sukodono  Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Drs. H. Aliwafa, M.Ag. 
Kata Kunci      : Media Pembelajaran Microsoft Publisher, keterampilan Menulis 
 
 
Peneliti menemukan bahwa siswa di Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari 
Sukodono Sidoarjo mengalami kesulitan membuat kalimat pada kamampuan 
Menulis,  khususnya di kelas VII B. Yang mana mereka hanya mampu memahami 
kosa kata saja. Hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka lulusan dari SD yang 
belum belajar Bahasa  Arab  sama sekali, Oleh karena itu Peneliti ingin menerapkan 
 Penggunaan Media pembelajaran Microsoft Publisher yang  dikhususkan hanya 
bagi pemula. Dan pula, peneliti ingin mengetahui Penggunaan Media Pembelajaran 
Microsoft Publisher pada kemampuan Menulis mereka. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (1)  untuk mengetahui kemampuan siswa 
pada keterampilan Menulis kelas VII B di MTs Hasyim Asy’ari Sukodono 
Sidoarjo. (2) untuk mengetahui Penggunaan Media Pembelajaran Microsoft 
Publisher pada kemampuan Menulis siswa tersebut.  (3)  untuk mengetahui 
efektifitas penggunaan Media Pembelajaran Microsoft Publisher pada kemampuan 
Menulis siswa tersebut. Guna menjawab permasalahan di atas, metode yang 
digunakan adalah Kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data 
berupa observasi, dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 
kelas VII B yang terdiri dari 28 siswa.  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Dari penelitian ini kita tahu, adanya 
peningkatan keterampilan Menulis pada siswa VII B di MTs Hasyim Asy’ari 
Sukodono Sidoarjo. Bahwa hasil 11,30 t hitung lebih besar dari t tabel 1,701 dan ini 
menunjukkan hasil (H0) ditolak dan (Ha) diterima. 
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 ول ألب الباا
 لمقدمةا
 البحثخلفية  -أ 
اللغة ىي كسيلة التعبَت عما خطر بباؿ اإلنساف ككسيلة االتصاؿ كالتفاىم 
بُت الناس فردا أك صباعة. كسائر اللغات األخرل يف ىذه اغبياة الدنيوية، إف اللغة 
نا أف كثَتا من العلـو اإلسبلمية كالعلـو الدينية العربية ديلك دكر مهة التعليم كما عرف
 ٔاغبضارة ك الفلسفة مكتوبة ابللغة العربية.ك ك االقتصادية  
، ك ىي لغة ٕاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أعراضهم
مهمة جدا يف العادل ألهنا لغة القرآف كحديث الرسوؿ. كالّلغة العربية ىي خَت 
لسنة. كاإلقباؿ على تفّهمها من الداينة، أك ىي أداة العلم كمفتاح الّلغات كاأل
الثقافة يف الّدين كسبب إصبلح اؼبعاش كاؼبعاد. ككّرـ هللا عليها كلغة القرآف الكرمي 
كاغبديث الشريف، كما قاؿ هللا تعاذل يف كتابو الكرمي: ﴿ِإانا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآانن َعَربِّيان 
. كمن مّث ينبغي على اؼبسلمُت يف كل أكباء العادل أف ٖ(ُٕلوَف﴾ )يوسف:َلَعلاُكْم تَػْعقِ 
يتعّلموا ىذه الّلغة ابعبّد كاإلجتهاد.تعليم اللغة حيتاج إذل أصناؼ أخرل مع أهنا 
تعليم اؼبهارة. كيشتمل اللغة على أربع اؼبهارات كىي مهارة استماع كمهارة الكبلـ 
  ٗكمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
تظهر يف تدريس اللغة العربية اؼبشكلة كطالب انقص يف استعداد على 
درس اللغة كصعب مادة اللغة العربية كانقص االبتكار من مدرس اللغة العربية كدل 
                                                             
 ٖٔ(،ص : ٜ٘ٛٔاتيف ؿبمود معركؼ، خصائص العربية)لبناف: دار النفائس،   ٔ
 ٚ، ص:ٖٜٛٔالشيخ  مصطفى الغيبلين، جامع الدركس اللغة العربية، اؼبكتبة العصرية، يَتكت،   ٕ
 ٕسف :القراف، سورة يو    ٖ
 : ترجم من  ٗ
M. Soenardi Diwantoro, Tes Bahasa Dalam Pembelajaran, ( Bandung: ITD, 1996 ). Hal. 2 
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حىت يكوف الطالب انقصا لبذؿ اعبهود على متابعة تدريس اللغة  جيتهد يف الفصل
  ة العربية.العربية. ىذا جيعل بعض الطبلب ضعيف يف تدريس اللغ
أصعب تعليم اللغة العربية تعليم مهارة الكتابة اليت فيها اإلنشاء .األكؿ من 
ىذه الصعوابت ىي اؼبادة عن نشاط االبداع اليت تتعلق بكفاءة الطبلب يف تعبَت 
أفكارىم كثقافاهتم كانتاج تعاملهم مع الآلخرين. لذلك الؿبالة أف كفاءة الطبلب 
كجدت  ٘قرر أك التخطيط الواضح يف تعليم اإلنشاء.ـبتلفة .كالثاين عدـ اؼب
اؼبشاكل يف تعليم اللغة العربية دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو 
خاصة يف تعليم مهارة الكتابة منها الصعوبة تعبَت األفكار إذل اللغة  سيدكارجو.
 ٙتطبيق القواعد. العربية ابلكتابة )اإلنشاء( كيف
وف أف مهارة الكتابة ىي مهارة أساسية للطبلب الذين كرأل اػبرباء الًتبوي 
كجب عليهم أف يطلعوا ؼبتابعة عملية التعليم. كقباح الطبلب يف التعليم كالتعلم 
يساعد الطبلب  Microsoft Publisher يؤثر مهارة الكتابة.استخداـ اؼبدرس تطبيق
دؼ تطبيق على ازباذ اؼبوقف الذم يرغبوف يف كتابة الكتاب حسب اغباجة. كى
 ىذه الطريقة لتزكيد الطبلب مع هنج منظم كفعاؿ. كابلتارل، فإف استخداـ
Microsoft Publisher  تعترب مناسبة لتحسُت مهارات الكتابة لطبلب الفصل
الوسيلة  استخداـ السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
اللغة العربية، كدبركر  مية يف تعليمالوسيلة التعلي Microsoft Publisher التعليمية
الزماف كتطوير العلم كالتكنولوجية ينبغي للمعلمُت اف يصنعوا بيئة تعليمية مبتكرة 
من خبلؿ االستفادة من التكنولوجيات الناشئة.حبيث إف التعليم أكثر أتثَتا 
اعد ىي الوسيلة التعليمية العصرية اليت تس Microsoft Publisher. لبلىتماـ كسبتعا
على ترقية مهارة الكتابة كتطبيق ىذه الوسيلة تستطيع أف ربسن التعليم يف مهارة 
                                                             
 ترجم من :  ٘
M. Afifuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab (Malang, Lisan Arabi: 2017), Hlm. 
iv 
 ٜٕٔٓف فرحُت، يف اتريخ . أبريل اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية دمحم عفي   ٙ
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الكتابة كديكننا  الوصوؿ إذل ىذه الوسيلة ابستخداـ الكتاب اؼبصور حىت يسهلنا 
 .يف تعلمها
اؼبدرسة كفيها ىي  فمدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكادكنو سيدكارجو
لسابع ، كاف العديد من الطبلب مدفوعُت بعدـ اللغة العربية، كيف ىذا الفصل ا
االىتماـ بقراءة الكتابة العربية بسبب خرجيي اؼبدارس االبتدائية ، لذلك أراد 
كالتعلم من خبلؿ زبمُت ، للعب Microsoft Publisher الباحث استخداـ التطبيق
 إسم. صورة ك
ث .بناء على ىذه اؼببلحظة، حاكؿ الباح حىت صبلة ك حركؼ ك فعل 
 Microsoft الوسيلة التعليمية استخداـفعالية )  إلجزاء البحث ربت اؼبوضوع
Publisher  لًتقية مهارة الكتابة لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم
 (.اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
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 قضااي البحث  -ب 
 فكما يلي:لبحث اقضايا أما 
شم أشعرم اؼبتوسطة ىادبدرسة الفصل السابع  لطبلب الكتابةمهارة  كيف -ٔ
 سوكودكنو سيدكارجو ؟
لًتقية مهارة الكتابة  Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية استخداـكيف  -ٕ
لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو 
 سيدكارجو ؟
لًتقية مهارة  Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية استخداـكيف فعالية  -ٖ
ب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو الكتابة لطبل
 سيدكارجو ؟
 
 أىداف البحث -ج 
ىاشم أشعرم اؼبتوسطة دبدرسة  الكتابةكفائة الطبلب يف مهارة   ؼبعرفة -ٔ
 سوكودكنو سيدكارجو.
لًتقية مهارة الكتابة  Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية استخداـؼبعرفة  -ٕ
ع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو لطبلب الفصل الساب
 سيدكارجو.
لًتقية مهارة  Microsoft Publisher  الوسيلة التعليمية استخداـفعالية  ؼبعرفة -ٖ
الكتابة لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو 
 سيدكارجو.
 
 أمهية البحث -د 
 للطبلب  -ٔ
 .لطبلبتعليمية فَتذبريبة تو -أ 
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 .سيةرالدؿ الفصويف الم لتعتنشيط ا -ب 
 لعربية.اللغة اتعلم يف  لطبلبتشجيع ا -ج 
 مُت للمعل -ٕ
 عمليةيف    متنوعةاساليب  اـستخدأمهية ا عن ةفكراؼبعلمُت  ضافةإ  - أ
 .ليملتعا
 .لتعلما تصميميف  مُتللمعلزايدة اػبربة  - ب
  حثللبا  -ٖ
 .صبح مربياأعندما ثُت للباحدة اؼبعرفة ك اػبربة ياز
  للمؤسسة -ٗ
ه الدراسة ديكن أف توفر مراجع يف ربسُت جودة التعليم كعملية نتائج ىذ
 التعليم ك التعّلم اليت يقـو هبا اؼبعلم.
 
 رلال البحث وحدوده  -ه 
 اراد الباحث التطرؼ إليو فما يلي : أما ؾباؿ البحث الذم
 حدكد اؼبوضوع  -ٔ
الوسيلة  استخداـذا البحث العلمي فعالية ى حدكد الباحث اؼبوضوع 
لًتقية مهارة الكتابة لطبلب  يف اللغة العربية Microsoft Publisher التعليمية
 .على مادة "التعريف ابلنفس" ب الفصل السابع
 حدكد اؼبكاف -ٕ
 .دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجولبحث جيرم ا
 فلزماحدكد ا -ٖ
 اثين.لاؼبسول ا  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓأجرل ىذا البحث العلمي يف سنة الدراسي 
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 ضيح بعض مصطلحات البحثتو  -و 
إلبتعاد األخطاء يف فهم ىذا البحث العلمي سيشرح الباحث 
 اؼبصطلحات اؼبهمة كما يف يلي :
 فعالية -ٔ
ي كيقصد هبذا الفعالية ى ٚمصدر صناعي من فعاؿ : نشط كقوة التأثَت. 
ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو درسة دبالنشاط الدراسي اليت أجرأىا 
 .سيدكارجو
 ـاستخدا -ٕ
ازبده خادما كسألو  ٛ.مصدر من استخدـ كىو ازبده خادما كخدـ ىو عمل لو 
 لائالوس إحدل بو العلمية التجريبية عن أف خيدمو كاستوعبو خادما. كيقصد
 ٜ.الكتابةالتعليمية اغبديثة لًتقية مهارة 
 ةالتعليميوسيلة ال -ٖ
ؿ كسيلة ىي اسم مفرد من "كسائل". دبعٌت ألة اليت يستعمل لنيل حصو  
 ٓٔ.اؼبقصود يف عملية التعليم مثل اغباسوب كالكتاب كغَت ذلك
4- Microsoft Publisher  
ىذا الربانمج   Desktop publishing     كالذم يستخدـ system windows برانمج  
 Microsoft Office Systemكابدأ يف اإلصدار  Microsoft Corporationاصطناعي 
 11مت دؾبها يف اغبزمة.
                                                             
 .ٕٚٔ(، ٕٛٓٓأضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية اؼبعاصرة، )القاىرة : عادل الكتاب،   ٚ
 .ٔٛٔ،)ٜٜٛٔلويس معلوؼ، اؼبنجد يف اللغة كاإلعبلـ، )بَتكت : دار اؼبشرؽ،   ٛ
 .ٕٕٔ.معجم اللغة العربية، اؼبعجم الوسيط، )القاىرة : دار الدعوة(، ص  ٜ
 ترجم من :  ٓٔ
Abdul Wahab Rasyidi dan Mamlu`atul Ni`mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) hal. 102 
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 ترقية   -٘
  ٕٔترقية دبعٌت رفعو كصعده كقدمو كحسنو.-يرقي-ر من رقيمصد
 مهارة  -ٙ
 ٖٔمهارة كاؼبراد فيها اإلستطاعة. -ديهر -مصدر من مهر 
 الكتابة   -ٚ
كتابة، دبعٌت نطق ابؼبكتوب فيو.  كاؼبراد من   -يكتب  -مصدر من كتب  
 يعربف أف  لئلنساا ديكن سطتهابوؿ الىت التصااسائل كسيلة من الكتابة ىي ك
أفكاره ك أف يقف على أفكار غَته، كديكنو أف يربز ما لديو من معاف ك عن 
 ٗٔمفاىم.
 
 الدراسات السابقة -ز 
 
 ٕٗٔٓالباحثة : ليلي فرح فطرية  -ٔ
فعالية استخداـ كسائل اإلعبلـ اإلجتماعية الرسالة الببلكربية  لًتقية اؼبوضوع : 
مسلمات  (blackberry)مهارة الكتابة لدل الطبلب يف الصف الثامن دبدرسة 
.شعبة تعليم اللغة هنضة العلماء اؼبتوسطة اإلسبلمية بيلينجواؿ فوجانج سيدكارجو
العربية ك قسم تعليم اللغة ك كلية الًتبية ك التعليم يف جامعة سوانف أمبيل 
أما طريقة البحث اليت استخدامتها الباحثة فهي اإلسبلمية اغبكومية سورااباي. 
صة من البحث العلمي ىو : ذبعل اؼبعلمة اجملموعة يف الطريقة الكمية. كأما اػببل
                                                                                                                                                                          
  ترجم من :  ٔٔ
Fendi yulianto. Pengertian Microsoft Office Publisher, (online),(http://shlbms.wordpress.com), 
diakses 10 Agustus 2019 
  ٕ٘٘(، ص:ٜٚٛٔلويس مألوؼ ،اؼبنجد يف اللغة العرابية. )بَتكت: دار اؼبشرؽ،  ٕٔ
 ٜ٘ٚ(، ص:ٜٚٛٔلويس مألوؼ ،اؼبنجد يف اللغة العرابية. )بَتكت: دار اؼبشرؽ،  ٖٔ
 .ٚٚٔارالفكر العريب،ص: (، دٕٓٓٓفيامرحلة الثناكية،)القاىرة: لعربية اللغة ايس رتدماكر ، لدين على ح اصبلاضبد   ٗٔ
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كسائل اإلعبلـ االجتماعية الرسالة مث تكتب النص كاألسئلة عن اؼبادة كتصحيح  
 كتابة الطبلب من خبلؿ السبورة يف لقاء القادـ.
الفرؽ كالتشابو بُت ىذا البحث ك البحث اؼبذكور السابق أف البحث الذم قدمو 
ىناؾ الفرؽ اؼببحث Microsoft Publisher يلة التعليمية استخداـ الوس الباحث
يف موضوع الدراسة السابقة يعٍت الطبلب للقياـ هبذا العمل مباشرة يف الفصل، 
ؼبعرفة قدرة الطبلب من التفاىم كيبحث مباشرة يف هناييت الدراسة. كأف التشابو 
 يقع يف انحية اؼبهارة الكتابة لكفائة الطبلب.
 ٜٕٔٓفوزية فيكي  : الباحث -ٕ
فعالية تطبيق اسًتاجية التعليم القائم على اؼبشركع ابستخداـ اؼبوضوع: 
مايكركسوفت سوام لًتقية مهارة الكتابة لطبلب الفصل اغبادم عشر ابؼبدرسة 
.شعبة تعليم اللغة العربية ك قسم تعليم اللغة ك الثانوية اإلسبلمية اغبكومية سورااباي
امعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي.أما كلية الًتبية ك التعليم يف ج
 طريقة البحث اليت استخدامتها الباحثة فهي الطريقة الكمية. 
الفرؽ كالتشابو ىذا بُت البحث العلمي ك البحث اؼبذكور السابق أنو يبحث عن 
منوذج تعليم عموميا  كأما الباحث يًتكز يف طريقة تعليم الذم كانت أخص من 
ما الفرؽ البيٍت ىو بُت ؿبو األميات ك ؿبو األميات اؼبتعددة. ؿبو منوذج. كأ
األميات ىو عن ندماج بُت اؼبعرفة كالتجريبة إلنتاج البياف أك الفرضية أك التفسَت 
أك االستنتاج كيطور ىذا اؼبدخل إذل ؿبو األميات اؼبتعددة فهو استخداـ  كفاءة 
ة العميقة العاملية. كأف التشابو يقع الطبلب أف يكوف فعاال إلنتاج  كفاءة الذىني
تطبيق اسًتاجية الوسيلة التعليم القائم على اؼبشركع ابستخداـ مايكركسوفت ك 
 يف انحية اؼبهارة الكتابة.
 ٕ٘ٔٓالباحثة : فيفيت إندرايين  -ٖ
لًتقية مهارة  (Puzzle kosakata) استخداـ لعب "الغار اؼبفردات" فعالية:  اؼبوضوع
جونواعي كرايف  الثناكية اغبكومية صل السابع ابؼبدرسةالكتابة لطبلب ف
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.شعبة تعليم اللغة العربية ك قسم تعليم اللغة ك كلية الًتبية ك التعليم يف سيدكارجو
جامعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي.أما طريقة البحث اليت 
 الكمية. استخدامتها الباحثة فهي الطريقة
ىذا البحث ك البحث اؼبذكور السابق أف البحث الذم قدمتو الفرؽ كالتشابو بُت 
ىناؾ الفرؽ البحث  Microsoft Publisher استخداـ الوسيلة التعليمية  الباحث
 Puzzle) استخداـ لعب "الغار اؼبفردات"يف موضوع البحث السابقة يعٍت 
kosakata) اؼبهارة يف ىذا البحث ك البحث اؼبذكور. كأف التشابو يقع يف انحية  ك
 الكتابة ك يف فصل السابع .
 
 خطة البحث -ح 
قّسم الباحث ىذا البحث العلمي إذل طبسة أبواب، كسيأيت البياانت فيما 
 يلي:
، الباب األكؿ: مقدمة تتكوف من خلفية البحث، كقضااي البحث  -ٔ
كأىداؼ البحث، كمنافع البحث، كؾباؿ البحث كحدكده، كتوضيح 
. ىذا الباب السابقة، كخطة البحث اؼبوضوع اؼبصطبلحات، كالدراسات
 مهم ألنو يكوف كسيلة لفهم اؼبوضوعات التالية.
 الباب الثاين: قّسم الباحث ىذا الباب إذل ثبلثة فصوؿ :  -ٕ
 الفصل األكؿ -أ 
، أىداؼ مهارة الكتابة، أمهية مهارة الكتابةحيتول على : مفهـو مهارة  
، تعليم مهارة بةالكتا، مراحل مهارة الكتابة، أنواع مهارة الكتابة
 .الكتابة
 الفصل الثاين  -ب 
كيفية   ،Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية حيتول على : تعريف 
 مزااي من ،Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية استخداـربميل 
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الوسيلة  استخداـالعيوب من  ،Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية
 .Microsoft Publisherأجزاء  ،Microsoft Publisher التعليمية
 
 الفصل الثالث. -ج 
 Microsoft Publisherحيتوم على ما فعالية استخداـ 
الباب الثالث: طريقة البحث تتكوف من نوع البحث، كفركض البحث،   -ٖ
كؾبتمع البحث كعينتو، كطريقة صبع البياانت، بنود البحث، كربليل 
 البياانت.
ة  كسيبحث الباحث عرض البياف كربليل الباب الرابع: الدراسة اؼبيداني -ٗ
لًتقية مهارة  Microsoft Publisher  الوسيلة التعليمية استخداـالبياانت يف 
الكتابة لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو 
 .سيدكارجو
 الباب اػبامس: خاسبة البحث كىي تتكوف من نتائج البحث كاؼبقًتاحات. -٘
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 ينب الثالباا
 الدراسة النظرية
 
  مهارة الكتابةالفصل األول :  -أ
 مفهـو مهارة الكتابة -ٔ
يركز تعليم الكتابة يف العناية بثبلثة أمور : قدرة الدارسُت على الكتابة   
الصحيحة إمبلئيا، كإجادة اػبط، كقدرهتم على التعبَت عما لديهم من أفكار يف 
راؾ العُت اجملموعة الرموز كضح كدقة. القراءة نشاط بصرم يعتمد على إد
اؼبكتوبة كىي من مث تتأخر يف مكاهنا بُت اؼبهارات اللغوية مثل القراءة، بل أتيت 
بعدىا. إذ يعتمد تعليم مهارة الكتابة على مرحلة الصوتية يف بداية التعليم 
فتساعد مهارة االستماع كالكبلـ كالقراءة على تدريس من خبلؿ تعليم ىذا 
. اؼبهارة على كجو  ٘ٔالعمـو
أك   copyingيضيق مفهـو الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ 
. كيتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل ـبتلف العمليات spellingالتهجيئة 
العقلياة البلزمة للتعبَت عن النفس. إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد 
. كالقدرة على تنظيم اػبربات. على اإلختبار الوعي ؼبا يريد الفرد التعبَت عنو
 ٙٔكعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكتاب.
كأمهية برديد اؼبفهـو الكتابة ال تقتصر على ؾبرد الرغبة يف ربديد اؼبفاىيم. 
كإمنا تتعداىا إذل ما تنعكس عليو ىذه اؼبفاىيم من إجراءات، كما يستلزمها من 
ة يقصركف جهدىم يف برامج تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندىم مفهـو الكتاب
تعليم العربية على تدريس الطبلب على النسخ كالتهجئة. بينما يلتـز اآلخركف 
بتنمية قدرة الطبلب علي اختيار اؼبوضوع الذم يستحق الكتابة فيو، كالقدرة 
                                                             
 ٙٛٔ( ٜٜٛٔ. رشد أبضد طغيمة، تعليم الربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأسالبو،)مصر :جامعة اؼبنصورة : ٘ٔ
 ٚٛٔنفس اؼبراجع، ص    ٙٔ
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كالكتابة ابلفعل نضاط  على تنظيمو، كعرضها بطريقة مقنعة كمشوقة يف اف كاحد.
 ٚٔتنظيم. كفيها بعد ذلك حركات عصلية.إجيايب. ففيها عرض ك 
 : ٛٔكتعريف الكتابة عند رشيد أضبد طعيمة
 القدرة على تصور األفكار اؼبناسبة حوؿ موضوع معُت هبدؼ الكتابة فيو. - أ
القدرة على تصور كتنظيم األفكار كربطها ابػبطط الذم كضعو التبلميذ  - ب
 مع بعض.للموضوع الذم يكتلو ككتابتها يف شكل فقرات ينسجم بعضها 
)الفصحى اؼبعاصرة( مراعيا صحة  standar القدرة على كتابة اللغة اؼبعايرة - ت
 :تركيب ابعملة، صيغ األفعاؿ، عبلمات التبلقيم، آايت الكتابة. كل من
قراءة   القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات ك تراكيب، لتناسب   - ث
 ـبتلفُت كلتحقيق أغراضا متباينة.
مستول الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أك  القدرة على ربسُت - ج
 تصحيح األخطاء أك إعادة الكتابة كلية.
القدرة على صبع اؼبعلومات من مصادر أكلية ك اثنوية، كذلك  القدرة على  - ح
أف يكتب تقريرا، كأف يقتبس كأف يعيد صياغة اؼبعلومات، كأف خيتصر 
 بدقة، كأف يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
 
ىي إحدل مهارات اللغة األربعة. الكتابة ليست شيئا صعبا كليست  الكتابة
شيئا سهبل أيضا. قيل الكتابة سهلة اذا كانت الكتابة تفسر فقط كنشاط 
للتعبَتين األفكار من حبلؿ رموز تصويرية كيف النظر عن عناصر الكتابة 
يعتقدكف كالعناصر من خارج الكتابة كما القراء. كفضبل عن ىذا، كثَت من الناس 
                                                             
 ٚٛٔنفس اؼبراجع، ص   ٚٔ
( ص. ٕٗٓٓلقاىرة:دار الفكر العريب ،رشيد أضبد طعيمة، األساس العامة ؼبنهاج تعليم اللغة العربية: إعدادىا، تطويرىا، تقويدىا،)ا  ٛٔ
ٙٛ-ٜٙ 
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أف الكتابة ليست سهلة ألنو يتطلب  كثَت من اؼبستلزمات لشخص يف مهارة 
 الكتابة.
أما مهارة الكتابة ىي كفاءة ليعرب الفكرة، كيبدأ ابلناحية الباسطة كالكتابة 
كالكتابة حيوؿ دكف فهمها فهما صائبا،  ٜٔالكلمة حىت الناحية اؼبركبة كاإلمبلء.
عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر  الكتابة الصحيحة كمن مث فإف
أساسي من عناصر الثقافة. كضركرة إجتماعية لنقل األفكار كالتعبَت عنها 
كتعد الكتابة أحد األبعاد األساسية  كالوقوؼ على األفكار اآلخرين كاإلؼباـ هبا.
 للبعد اؼبعرفة.
 
 تعليم مهارة الكتابة  -ٕ
ة. ألف الكتابة ىي بعض مهارة يتعلم. مهارة الكتابة ىي اؼبهارة يف اللغ
 ؼبهارة الكتابة يعترب األساسية يف تعليم اللغة األجنبية. 
الكتابة ىي ربويل األفكار الذىنية إذل رموز مكتوب. كأتيت مهارة الكتابة  
متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية اؼبهارات، فهي أتيت بعد مهارة القراءة كللكتابة 
 ثبلثة مراحل : 
 لة األكؿ : التدريب على رسم اغبركؼاؼبرح - أ
كحيتوم على اؼبهارات اآللية )اغبركية( اػباصة برسم حركؼ اللغة العربية، 
كمعرفة التهجئة، كالًتقيم يف العربية. كيقصد ابؼبهارات اآللية يف الكتابة العربية، 
 النواحي الشكلية الثابية يف لغة الكتابة، مثل :
 .ار كمن فوؽ إذل ربتالكتابة من اليمُت إذل اليس  -ٔ
 .رسم اغبركؼ كأشكاؽبا -ٕ
 .ذبريد اغبركؼ كاؼبد كالتنوين كالشدة  -ٖ
                                                             
 يًتجم من :  ٜٔ
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Remaja 
Rosdakarya,2011),hlm 150 
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 .)اؿ( الشمسية ك )اؿ( القمرية كالتاء اؼبفتوحة كاؼبربوطة  -ٗ
 اغبركؼ اليت تكتب كال تنطق ك اغبركؼ تنطق كال تكتب  -٘
 اؽبمزات. -ٙ
 .كشع اغبركات القصَتة على اغبركؼ(الضبط ابلشكل )أم   -ٚ
 .يتصل بعضها ببعضاغبركؼ اليت  -ٛ
 .تلك اليت تتصل حبركؼ سابقة ؽبا، كال تتصل حبركؼ الحقة -ٜ
 .رسم اغبركات فوؽ اغبركؼ، أك ربتها، أك يف هنايتها -ٓٔ
 .رسم مهزات القطع كالوصل أك عدـ رظبها  -ٔٔ
 .عبلمة الًتقيم  -ٕٔ
 
كىذه عناصر كإف كانت بعضها الديس جوىر اللغة كثَتا، إال أهنا مهمة 
لبسا، أك -أحياان-اـ ؼبا يكتب، كقد حيدث إسقاطهايف إخراج الشكل الع
 غموضا يف اؼبعٌت.
عند عرض مهارة الكتابة ينبغي البدء ابعبانب اآلرل تدرجييا، مث التوسيع   
ركيدا، كذلك اؼبساعدة الطبلب على تعرؼ الشكل اؼبكتوب للكلمات العربية. 
ربت إشرافك أف يقوموا بذالك  -عندما يبدء طبلبك يف عملية النسخ-ينبغي
الكبائر، كينبغي أف يقلدكا منوذجا أمامهم، كأف ينظركا دائما إذل النموذج حىت 
اليتأثركا ابلطريقة اليت نسوخو هبا. كمن أىم معايَت اغبكم على حسن اػبط : 
 الوضوح كاعبماؿ كالتناسق  كالسرعة النسبية.
يت سبق للطالب من اؼبفيد أف يبدأ تعليم الكتابة من خبلؿ اؼبواد اللغوية، ال
أف استمع إليها، أك قرأىا. كمن اؼبفيد يف ىذا الصدد أف يقـو تنظيم اؼبادة، 
كيتناسب ؿبتواىا مع ما كاف يف ذىن الطالب. فعندما يشعر الطالب أف ماظبع, 
أك قرأ أك يتكلم، يستطيع  كتابتو، فأف ذلك  يعطيو دافعا أكرب للتعلم 
اؼبهارات الكتابة للطالب، فمن األفضل أف كالتقدـ.كالتدرج أمر منهم يف تعليم 
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يبدأ الطالب بنسخ بعض اغبركؼ، مث ينسخ بعض الكلمات، مث بكتابة اعبمل 
 القصَتة.
 اؼبرحلة الثانية / التعبَت اؼبقيد : -أ 
مرحلة كسطي تربط بُت مرحلة رسم اغبركؼ كالتعبَت اغبر، كىذه  ىي 
 مرحلة التعبَت اؼبقيد أك اؼبوجو. كمن تطبيقاتو. 
 اؼبرحلة الثالثة /التعبَت اغبر : -ب 
يًتؾ للطالب فرصة أف حيوؿ أفكاره الذىنية إذل لغة مكتوبة تعرب بوضوح 
عما يريد قولو، مع احًتاـ رأيو ، كىذه مرحلة عقلية. كمن أمثلة : الكتابة حوؿ 
 اإلجازات كما يفعل فيها.
يف  كىناؾ تعبَت كتايب متقدـ كتابة فنية. كيطلب من الطبلب الكتابة
موضوعات لديهم اؼبعلومات الكافية عنها، ألننا ال هندؼ إذل معرفة حصيلتهم 
من اؼبعلومات ، كإمنا هندؼ إذل تدريبهم على أف يصوغوىا مكتوبة بطريقة 
 صحيحة، كما مر.
عند عرض مهارة الكتابة، ينبغي البدأ ابعبانب اآلرل تدرجييا، شبالتوسع 
لطبلب يف التعرؼ على الشكل اؼبكتوب ركيدا ركيدا، كذالك  إلشباع رغبة ا
للكلمة العربية. كبعد ىذه اؼبرحلة األكلية ينبغي البدأ تدرجييا بتعليم الكتابة يف 
شقها الثاين اإلبداعي، كلكن كثَتا من الطرؽ القددية كالتقليدية تغفل ىذا 
اعبانب، كتقصر اىتمامها على الشق األكؿ اآلرل من الكتابة، كيف ىذا خلل 
 21فاألصل اإلىتمامات ابلشقُت معا، بدءا ابآلرل، كانتهاء ابإلبداعي. طاىر،
 
 أىداؼ تعليم مهارة الكتابة -ٖ
 هتدؼ عملية التعليم الكتابة ابللغة العربية إذل سبكُت الدارس من:
 .كتابة اغبركؼ العربية ادراؾ العبلقة بُت شكل اغبركؼ كصوتو -أ 
                                                             
20
-237(، ص.1431:  للجميع العربية) بها، الناطقين لغير العربية اللغة علميلم إضاءات الفوزأن، يمإبراه بن نالرحم عبد  
239 
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شكل اغبركؼ يف أكؿ كتابة الكلمات العربية حبركؼ متصلة مع سبييز   -ب 
 .الكلمات ككسطها كأخَتىا
 .إتقاف طريقة كتابة اللغة خبط كاضح كسليم -ج 
 .إتقاف الكتابة ابػبط النسخ أكؿ الرقعة، أيهما أسهل على الدارس  -د 
 .إتقاف الكتابة من اليمُت إذل اليسار -ه 
 .معرفة عبلمات الًتقيم كداللتها استخدامها  -و 
اللغة العربية من اإلختبلفات بُت النطق معرفة مبادئ اإلمبلء كإدراؾ ما يف   -ز 
كالكتابة كالعكس، كمن خصائص ينبغي العناية هبا يف الكتابة كالتنوين مثبل 
 .كالتاء اؼبفتوحة كاؼبربوطة كاؽبمزات ...اخل
  ترصبة أفكاره كتابة يف صبل مستخدما الًتتيب العريب اؼبناسب للكلمات. -ح 
صحيحة حيث تغيَت شكل  ترصبة أفكاره يف صبل مستخدما الكلمات ال -ط 
الكلمات كبنائها بتغَت اؼبعٌت )األفراد كالتثنية كاعبمع، التذكَت كالتأنيث، 
 .اإلضافة كالضمائر ....اخل(
 .ترصبة أفكاره يف صبل مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسبة -ي 
  .استخداـ األسلوب اؼبناسب للموضوع أك الفكرة اؼبعرب عنا -ك 
 ٕٔ لغة صحيحة سليمة كاضحة معربة.سرعة الكتابة معربا عن نفسو يف -ل 
 
 أمهية تعليم الكتابة -ٗ
أف  طبلبتعد الكتابة كسيلة من كسائل اإلتساؿ اليت بواسطتها ظبكن لل  
يعرب عن أفكاره. كأف يقف على أفكار غَته، كأف يربز ما لديو من مفهومات 
كمشاعر، كتسجيلو من حوادث ككقائع. ككثَتا ما يكوف اػبطأ الكتايب يف 
بلء، أك يف عرض الفكرة سببا يف قلب اؼبعٌت، كعدـ كضيح الفكرة . كمن مث اإلم
تعد الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف التعليم، على اعتبار أهنا عنصر أساسي 
                                                             
 ٕٓٗٓؿبمود كامل الناقة كرشيد أضبد طعيمة، طرائق التدريس، ص.   ٕٔ
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من عناصر الثقافة، كضركرة اجتماعية لنقل األفكار كالتعبَت عنها، كالوقوؼ على 
 ٕٕأفكار الغَت كاإلؼباـ هبا.
الكتابة يف إطار العمل اؼبدسي، كيًتكز يف العناية   كتدريب الطبلب على
أبمور ثبلثة : قدرة الطبلب على الكتابة الصحيحة كإجادة اػبط كقدرتو على 
التعبَت عّما لديهم من أفكار يف كضوح كدقة. أـ البد أف يكوؼ الطبلب قادرا 
رصبتها إذل على كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليها أىل اللغة، كأال تعذرت ت
مدلوالهتا، كأف يكوف قادرا على اختيار الكلمات ككضعها يف نظاـ خاص،كإال 
 ٖٕاستحاؿ فهم اؼبعاين كاألفكار اليت تشتمل عليها.
 
 أنواع تعليم الكتابة  -٘
 ينقسم مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية إذل ثبلثة أقساـ، ىي فيما يلي: 
 اإلمبلء  -أ 
اؼبسموعة اؼبفهومة إذل رموز مكتوبة إلمبلء ىو ربليل األصوات 
)اغبركؼ(، على أف توضح ىذه اغبركؼ يف مواضعها الصحيحة من 
كألما أىداؼ  ٕٗالكلمة، كذلك  الستقامة اللفظ كظهور اؼبعٌت مراد.
 تدريس اإلمبلء ىو :
سبكُت الطبلب من رسم اغبركؼ كاأللفاظ بشكل كاضح كمقركء   -ٔ
 رة عندىم.أم تنمية اؼبهارة الكتابة غَت منظو 
القدرة على سبييز اغبركؼ اؼبتشاهبة رظبا بعضها من بعض، اليقع  -ٕ
 القارئ ؼبادة اؼبكتوبة يف التباس بسبب ذلك.
                                                             
 ٗٛٚ( ص. ٕٜٜٔأضبد فؤاد عاليأف،اؼبهارة اللغوية  ما يتها كطرائق تدريسها،)رايض: دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع،   ٕٕ
 ٜٕٔ(،ص ٕٗٓٓحسن جعفر اػبليفة،فصوؿ يف تدريس اللغة العربية،)الرايض:مكتبة الرشد،   ٖٕ
 ٓٛ(، ص.  ٜٜٔٔانيف ؿبمود معركؼ،تعّلم اإلمبلء كتعليمو يف اللغة العربية )بَتكت: دار النفائس ،   ٕٗ
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القدرة على كتابة اؼبفردات اللغوية اليت يستدعيها الطالب يف   -ٖ
التعبَت الكتايب، ليتاح لو إلتصاؿ ابآلخرين من خبلؿ الكتابة 
 السليمة.
دريس اللغة العربية حبيث خيدـ اإلمبلء فلركع برقيق التكامل يف ت  -ٗ
 اللغة األخرل.
ربسُت األساليب الكتابة، كإثراء الثركة اللغوية دبا يكتسبو الطالب  -٘
من اؼبفردات كاألمناط اللغوية من خبلؿ نصوص اإلمبلء 
 ٕ٘التطبقية.
 
 اػبط -ب 
اػبط ىو يتناكؿ الكبلـ الذم رظبا صحيحا، ليربزه يف صورة صبيلة  
كأما أىداؼ تدريس  ٕٙت فيها اغبركؼ كاكتملت كانتسقت.كقد كضح
 اػبط ىو : 
على الكتابة حبرؼ كالكلمات يتميز بعضها عن  طبلبتدريب ال  -ٔ
 بعض من حيث الشكل كالنقاط.  
تدريبهم على الكتابة اؼبتسلمة ابلنظاـ يف كضع الكلمات بعضها  -ٕ
 . جبانب بعض
تناسقة يف اؼبكتوب تدريبهم على الكتابة اغبركؼ كالكلمات بصورة م -ٖ
الواحد. اكتساب الطبلب اؼبهارة اليدكية كتنمية اإلدراؾ البصرم 
 ألشكاؿ اغبرؼ كالكلمات.
ؼبراعاة القواعد اإلمبلئية الصحيحة ليجمع اػبط بُت صبل الشكل  -ٗ
  كسبلمة. 
                                                             
 ٙٙٔنفس اؼبراجع، ص.   ٕ٘
 ٖٕٖ(،ص. ٕٗٓٓحسن جعفر اػبليفة،فصوؿ يف تدريس اللغة العربية،)الرايض:مكتبة الرشد،   ٕٙ
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اإلىتماـ بعؤلمات الًتقية كاستخداما صحيحا، ؼبا ؽبا من أثر يف  -٘
 يد معانيها يف بعض األحواؿ.توضيح العبارات كاعبمل كربد
تعويد الطبلب على اإلنتباه كدقة اؼببلحظة كابلتارل على الصرب كاؼبثابرة  -ٙ
  لبلوغ النتيجة اؼبرضية.
 تعويد الطبلب على النظافة كالًتتيب كاآلانقة. -ٚ
 
  اإلنشاء  -ج 
اإلنشاء أك التعبَت الكتايب ىو كسيلة االتصاؿ بُت الفرد كغَته فبن  -ٔ
ات الزمانية أك اؼبكانية كاغباجة اليو ماسة يف صبيع تفصلو عنهم اؼبساف
  ٕٚاؼبهن، من صوره.
كتابة األخبار، الختيار أحسها كتقدديو إذل صحيفة الفصل أك يف  -ٕ
 معرض اؼبدرسة.
صبيع الصور كالتعبَت الكتايب عنها، كعرضها يف الفصل أك يف معرض   -ٖ
 اؼبدرسة.
 
لصامتىة، كغَتىا كأما أىداؼ اإلجابة التخريرية عن األسئلة عقب القراءة ا  -د 
 اإلنشاء أك التعبَت الكتايب ىي :
 أف يصَت قادرا على كصف البيئة اليت ربيط بو بيتا ك مدرسة كؾبتمعا. -ٔ
أف يصبح قادرا على استحداـ الثركة اللغوية اليت يكتسبها يف دراسة   -ٕ
 اؼبواد اليت يتعلمها ابللغة العربية.
يسو كمشاعره كأفكاره كآرائو أف يصبح قادرا على التعبَت عن أحاس -ٖ
 بيسر ك سهولة.
  أف يصبح قادرا على تلخيص ما يقرأه أك يسمعو بلغة اػباصة. -ٗ
                                                             
  ٕ٘ٓ( ص، ٕٕٓٓ،)القاىرة:دار اؼبعارؼ، عبد العليم إبراىيم، اؼبوجة الفٌت ؼبدرس اللغة العربية  ٕٚ
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أف يقلل من األخطاء اللغوية تدرجييا كأف يهتم بتنظيم كتابتو من حيث  -٘
: اػبطاء، كاستعماؿ عبلمة الًتقيم ، كتقسيم اؼبوضوع بعدد األفكار 
 28الرئيسة فيو.
  
 
 لكتابةؾباالت مهارة ا -ٙ
 .مراعاة القواعد اإلمبلئية األساسية يف الكتابة  - أ
 .سرعة الكتابة ك سبلمتها من األخطاء  - ب
مراعاة التناسب بُت اغبركؼ طوال كاتساعا، كتناسق الكلمات يف   - ت
 أكضاعها كأبعادىا.
 تلخيص موضوع يقرءه تلخص كتابيا صحيحا ككافيا.  - ث
 استفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب.  - ج
 صبة أفكاره يف فقرات مستعمبل اؼبفردات كالًتكيب اؼبناسبة.تر   - ح
 صياغة رسالة يرسلها إذل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة.  - خ
كصف منظر من مناظر الطبيعة أك مشهد معُت كصفا دقيقا، ككتابتو   - د
  ٜٕخبط مقركء.
  
                                                             
 ٕ٘ٓ( ص، ٜٜٔٔانيف ؿبمود معركؼ، تعلم اإلمبلء كتعليمو يف اللغة العربية، )بَتكت : دار النفائس،   ٕٛ
 ٜٖٕص، (ٖٔٗٔعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف، إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )العربية للجميع،    ٜٕ
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 Microsoft Publisher  الوسيلة التعليميةالفصل الثاين :  -ب
 Microsoft Publisher ة التعليميةالوسيل تعريف -ٔ
ىي تطبيق لصنع أنواع ـبتلفة من  Microsoft Publisherالوسيلة التعليمية 
إبداعات تصميم الطباعة الشخصية ،مثل التقوديات كبطاقات اؼبعايدة 
األعماؿ،الفتات  أشكاؿ بريدية،تصاميم اكريغامي، كالبطاقات دعوة،بطاقة
تصميم الربيد اإللكًتكين،  النشرة اإلخبارية،، الكتالوج ،إعبلانت، كتيبات،
  .نشرة ،القائمة ،شهادة اعبائزة،عبلمة،شركة التسمية،استئناؼ،كاثبتة
  Microsoft Publisher الوسيلة التعليميةخطوات استخداـ     -ٕ
Microsoft Publisher  اجعل من السهل عليك إنشاء منشورات غنية
الكثَت من اؼباؿ كالوقت لتطبيقات النشر ابؼبرئيات كتبدك اؼبهنية دكف إنفاؽ 
ديكنك عمل أشياء بسيطة مثل بطاقات اؼبعايدة كاؼبلصقات  اؼبكتيب اؼبعقدة.
ا مثل الكتب السنوية كالكتالوجات كالنشرات اإلخبارية  ،أك أشياء أكثر تعقيدن
 .اؼبهنية عرب الربيد اإللكًتكين
اغبيلة ىي  والب فارغةتبدأ صبيع اؼبنشورات بنماذج ، كأحياانن حىت من ق
مع   Publisher 2013 أييت.العثور على قالب يشبو اؼبنشور النهائي الذم زبيلتو
 .Office.com قالب افًتاضي كإمكانية الوصوؿ إذل قوالب ـبتلفة على 
   Microsoft < كل الربامج< : انقر فوؽ ابدأ Microsoft Publisherتفعيل  -أ
office >     Microsoft Publisher 
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 Brochuresمث اخًت   Available Templateعلى الشاشة  -ب
 
<   Accent Boxمث يبدك ـبتلفا قالب الكتيب، من فضلك اخًت ، كبو :  -ج
Create 
 
 
 Microsoft Publisher كرقة العمل الوسيلة التعليمية -د
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 (toolbar menu)  اتك قائمة شريط األد -ق
 
 ،File ،Viewط األدكات،كّلها حيتـو على تتكوف على سابعة قائمة شري  -3
Insert ،Format ،Tools ،Table ،Arrange 
 
 األدكات: ىناؾ األدكات اؼبتنوعة اليت نستخدـ إلعطاء الكتابة أك الصور. -أ
 
كبعد ذلك، يرجى تغيَت الصورة كالكتابة على قالب الكتيب مع الكتابة  -ب
ذل لكتيبات كالصفحات كالصور كالشعار صفحتاف ىنا، الصفحة األك 
ىذا الكتيب ىو منوذج  .الثانية لكتيبات الصفحة الداخلية اػبارجية
 .ثبلثي،مثل الكتيبات على األكثر
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 احفظ ملف اؼبنشور -ج
األخرل ، فإف إنشاء ملف جديد   Microsoft كما ىو اغباؿ مع شركة
 Microsoft Word كمثاؿ ملف جديد يف 
 
 
 
 Microsoft Publisher الوسيلة التعليميةمزااي   -4
لديك قالب،مفيد جدا لتسهيل إنشاء الصحف أك مواقع الويب   -أ 
 للمستخدمُت.
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سهل، داعم للغاية إذا كاف اؼبستخدـ يتقن اللغة اإلقبليزية. اؼبيزات   -ب 
كيفية جعل اعبملة األنسب يف سياؽ   .الكاملة ، ديكن أف تدعم التصميم
 .اللغة العربية
عرض صبيع أنواع نتائج الناشر يف قسم أنواع  سهل االستخداـ ، ألنو مت  -ج 
 اؼبنشورات.
لديها قوالب صبيلة كفريدة من نوعها ، فبا جيعل من األسهل استخدامها   -د 
 يف إنشاء أنواع ـبتلفة من التصميم يف كقت قصَت.
ديكن إنشاء أنواع ـبتلفة من أعماؿ التصميم اعبميلة اليت تشتد اغباجة   -ق 
كبعبارة أخرل ، ديكن ؽبذا الربانمج كسب الكثَت  .إليها يف اغبياة اليومية
 .من اؼباؿ
أسهل يف استكشافها من اإلصدار  Microsoft Publisher أحدث ميزات  -ك 
 السابق.
 
  Microsoft Publisher الوسيلة التعليميةعيوب   -5
 
نتائج االنتاج اندرا ما تستخدـ كمرجع من قبل شركات الطباعة   -أ 
  .كاإلنًتنت
 ؿبدكدة Microsoft مع برامج أخرل غَت (Combination ) التآزر -ب 
، يبلغ اغبد  Banner حجم / ؾباؿ الورؽ ؿبدكد ، ابلنسبة لتصميم -ج 
  أمتار.  ٙسم أك  ٙ,ٜٓٙاألقصى للحجم 
بشكل عاـ، كجود ىذا الربانمج يف إندكنيسيا ليس مشهورنا مثل برامج  -د 
مج فقط تصميم الرسـو السابقة األخرل، حبيث يقتصر اؼبستخدـ الربان
  .من اؼبصمم
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دبعٌت آخر، ال حيتوم ىذا الربانمج على كظيفة استخداـ متعددة مثل  -ق 
Microsoft Office Word. 
أم أف ىذا  .برانمج تصميم، ىذا الربانمج لديو عيوب قاتلة للغاية -ك 
 .Corel Drawالربانمج ال حيتوم على أدكات، مثل تلك اليت ربتوم على 
 
 Microsoft Publisherأجزاء   -ٙ
 Microsoftأكضح أف قوائم برانمج  ،ٕٚٓٓكفقا ألكسكار يف عاـ 
Publisher  اليت يتم استخدامها غالبنا بعد اختيار نوع الناشر موجودة يف قسم
 قائمة. القوائم ىي :
كسوؼ  home اضغط على عبلمة تبويب ،  File لفتح القائمة:  File.  -أ 
 .تظهر العديد من األكامر
كسيظهر  View، اضغط على عبلمة التبويب  View لفتح قائمة View :  -ب 
 .أمر إلحضار األكامر
 Insert، اضغط على عبلمة التبويب   Insert لفتح قائمة : Insert  -ج 
 .كسيظهر العديد من األكامر
 Format، اضغط على عبلمة التبويب  Format قائمة لفتحFormat :  -د 
 .كستظهر بعض اإلعدادات أك تغيَتات العرض
كستظهر  Tools، اضغط على عبلمة تبويب  Tools تح قائمةلف Tools :  -ق 
 .بعض أكامر اإلعداد أك تغيَت كلمة اؽبجاء
  Arrange ، اضغط على عبلمة التبويب Arrange قائمة لفتحArrange :  -ك 
 .كسيظهر عدد من إعدادات األكامر لعرض الصور
 Table ، اضغط على عبلمة التبويب  Table قائمة لفتحTable :  -ز 
 .ظهر بعض األكامر إلدراج جدكؿكست
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 Microsoft Publisher استخدامفعالية  -ج 
عملية التعلم كالتعليم ىي عملية مهمة جيب التخطيط ؽبا قبل أف تبدأ يف 
 فعالية أك فشل التعلم الذم يعتمد على الطريقة أك التخطيط الذم مت .الفصل
من اؼبتوقع أف ينتج  عبيدإعداد التعلم ا .أعدت مسبقا من قبل اؼبعلم بو القياـ
ىناؾ عدة عناصر للتعلم مرتبطة  .ـبرجات أك نتائج مرضية كما ىو متوقع
 .ببعضها البعض، كىي اؼبعلم كالطالب كالتعلم كطريقة التعلم كتقييم التعلم
يف التعلم ىي إحدل الطرؽ  Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية استخداـ
دة فعالية التعلم يف الفصل السابع دبدرسة اليت ديكن استخدامها هبدؼ زاي
ألف ىذا التطبيق يوفر  ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
يف استخداـ الوسائط  التسهيبلت للطبلب يف التعلم كالتدريب إتقاف الطبلب،
 Microsoft الوسيلة التعليميةاؼبتعددة ، كخاصة ؾباؿ الطباعة ال ديكن فصلو عن 
Publisher تطبيقو يف.  
دبزيد من التفصيل قاؿ الفوزاف يف عبد اغبميد إف الوسيلة التعليمية تلعب 
 دكرا ىاما للغاية يف ربسُت فعالية عملية التعليم كالتعلم كما يلي :
 إثراء ذبربة الطبلب. -ٔ
 اقتصادم.  -ٕ
 زايدة انتباه الطبلب إذل الدرس.  -ٖ
 تكوين الطبلب أكثر استعدادا للتعلم.   -ٗ
 من اغبواس اػبمس يف عملية التعلم. اشتماؿ العديد -٘
 التقليل من االختبلفات يف التصورات بُت اؼبعلمُت . -ٙ
 كالطبلب. -ٚ
 إضافة مسامهات إجيابية للطبلب يف اكتساب خربة التعلم. -ٛ
 ٖٓمساعدة على حل اػببلفات الشخصية بُت الطبلب. -ٜ
                                                             
30
 :يترجم من   
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
اانت مع األىداؼ كاؼبنافع طريقة البحث ىي الطريقة العلمية الكتساب البي
إذا تنبغي للباحث أف يعُت من مصادر اغبقائق اليت أتخذ منها  ٖٔاؼبعُت.
للحصوؿ إذل اغبقائق اليت يقصد إليها يف ىذا البحث العلمي. كالطريقة اؼبعينة 
 اليت استخدمها الباحث كما يلي:   
 نوع البحث -أ 
مية. كالطريقة الكيفية ىناؾ طريقاف يف البحث الطريقة الكيفية كالطريقة الك
ىي طريقة البحث الستخدـ اغبساب كاألرقاـ العددية فيها. كعكسو الطريقة 
أما طريقة البحث الىت  ٕٖالكمية فإهنا يكوف فيها اغباسب كاألرقاـ العددية.
استخدمها الباحث ىي طريقة الكمية ىي الطريقة اؼبستخدمة للحصوؿ على 
 واؿ ككتاابت من اؼببلحظة. البياانت الوصفية الىت تتكوف من أق
 رلتمع البحث وعينتو -ب 
كاؼبراد دبجتمع البحث ىي األفراد كاالشياء الذين يكونوف يف موضوع 
البحث، كعّينة ىي جزء من عدد كخصائص ؾبتمع البحث. كأما ؾبتمع البحث 
السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة يف ىذا البحث فهو الطبلب يف الفصل 
. نظرا إذل كثَتة األفراد يف ؾبتمع البحث أخد الباحث يف وسوكودكنو سيدكارج
نظرا إذل كثرة األفراد يف ؾبتمع  .)أ( ليكونوف انئبُت عنهم اؼبتوسطةالفصل السابع 
                                                                                                                                                                          
Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 
Materi, dan Media (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet. 1, hlm. 171 -174. 
 يًتجم من :   ٖٔ
Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 9 
 يًتجم من :   ٕٖ
 Nana Syaodi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidkan,(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
2005), Hlm 52 
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البحث أخد الباحث يف الصف السابعة )ب( ليكونوف انئبُت عنهم. إذا كاف 
كن إذا كاف عدد ؾبتمع البحث أكثر من مائة, فيجوز أف أتخذ عينة البحث كل
عدد ؾبتمع البحث أقل من مائة فلذالك على األحسن أخذ صبيع اجملتمع. ككاف 
العينة يف ىذ البحث ىي جزء من اجملتمع. كعدد عينة البحث يف ىذا الفصل 
طبلب. أما الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا البحث فهي العينة القصدية  ٕٛ
(Purposive Sampling).ٖٖ 
 
 طريقة مجع البياانت  -ج 
 د استعملت الباحث طريقة كثَتة موافقة هبذا البحث كما يلي:كق
 (Wawancara) طريقة اؼبقابلة  -ٔ
تقنيات اؼبقابلة اؼبستخدمة يف صبع البياانت إذا كاف الباحثوف يريدكف القياـ 
بدراسة أكلية للعثور على كجوه مشاكل البحث. كيف ىذا البحث أقاـ الباحث 
طريقة اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة ؼبعرفة التاريخ عن ىذه اؼبدرسة كغَتىا. كاؼبقابلة 
 مع اؼبدرس ؼبعرفة مهارة الكتابة لطبلب يف ىذه اؼبدرسة.
 (Observasi) اؼببلحظة  -ٕ
اؼببلحظة ىي كسيلة استخدمها الباحث يف النساب اػبَتات كاؼبعلومات من 
قة مشاىدة األعراض كاألمرات مث كتبها خبلؿ ما تشاىد أك تسمع منو كىي طري
كاستعمل الباحث ىذه الطريقة عبمع  ٖٗكتكوف اؼببلحظة مباشرة كغَت مباشرة.
لًتقية مهارة الكتابة   Microsoft Publisherالبياانت عن تطبيق الوسيلة التعليمية
 لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
                                                             
 
 ترجم من : ٖٖ
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rinieka cipta, 
2016) Hlm 139 
 يًتجم من :  ٖٗ
Suharsimi Arikuntoro, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 229. 
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 (Dokumentasi)لواثئق طريقة ا -ٖ
كاؼبراد هبا صبيع البياانت اؼبكتوبة مثل الكتب كمشركع اؼبواد التعليمية 
 ٖ٘كاجملبلت كاعبرائد كالواثئق كـبضر االجتماع كالنظاـ كاؼبكورات اليومية كغَتىا.
يستعمل الباحث ىذه الطريقة للوصوؿ إذل البياانت كاؼبعلومات عن احواؿ 
الوسيلة  استخداـاؼبعلمُت كالطبلب مث حالة فعالية  اؼبدرسة  كاترخيها كصبلة
كاؽبيكل التنظيمي كالربامج األكادديية يف اؼبدرسة  Microsoft Publisher التعليمية
 ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
 (Metode Tes)طريقة االختبار  -ٗ
ستخدمة االختبار ىو بعض األسئلة أك التمارين أك األدكات األخرل اؼب  
لقياس اؼبهارة كالذكاء اؼبعرفة، كالقدرة أك اؼبوىبة اليت ديتلكها األفراد أك 
 كاالختبار البعدم(pre test) كاستعمل الباحث االختبار القبلي  ٖٙاجملموعات.
(post test).  كاستعمل الباحث ىذه الطريقة عبمع البياانت عن مهارة الكتابة
 عرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أش
  
 بنود البحث  -د 
لعملية اغبقائق النيل حث لبااستخدمها دكات األأك الة آلبحث ىو د ابنو
 آلتية:د البنوحث الباكيستعمل البحث اتدعم عملية اليت 
 Microsoft الوسيلة التعليمية استخداـصفحة اؼببلحظة ؼبعرفة فعالية   -ٔ
Publisher ة لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم لًتقية مهارة الكتاب
 اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
                                                             
 يًتجم من :  ٖ٘
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 201. 
 يًتجم من :   ٖٙ
Suharsimi Arikuntoro, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 193 
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الدراسة اليت عن ت كاؼبعلومات لبياناؿ إذل اللوصواؼبكتوبة لوثائق ا  -ٕ
 . لًتقية مهارة الكتابة Microsoft Publisher  الوسيلة التعليمية استخداـ
 استخداـ ليةفعاعن ت ماكاؼبعلوغبقائق النيل ت لتمريناكاألسئلة اعة ؾبمو -ٖ
لًتقية مهارة الكتابة لطبلب الفصل  Microsoft Publisher  الوسيلة التعليمية
 .السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
 
 حتليل البياانت   طريقة -ق 
ىي إحدل الطرائق إجابة األسئلة اؼبستخدـ يف البحث كاإلجابة األسئلة 
يف تعليم  Microsoft Publisher وسيلة التعليميةال استخداـالثانية عن  األكذل ك
 ٖٚاللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة فاستخدـ الباحث النسبة اؼبأكية.
 أما الرموز تستعملها فكما يلي : 
 الوسيلة التعليمية لتحليل البياانت عن تطبيق ك (prosentase)رمز اؼبأكية 
Microsoft Publisher  بطريقة االستبياانت كىي :  اليت حصل عليها الباحث 
 البياف :
P  النسبة اؼبائوية = 
F تكرار االجابة = 
N عدد اؼبستجبُت = 
 
أما التفسَت كالتعيُت يف ربليل البياانت اجملموعة كربقيق اإلفًتاض العلمي 
 ٖٛفيستعمل الباحث اؼبقدار الذم قدمو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي :
                                                             
 يًتجم من :   ٖٚ
Sudijono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm. 
43 
 يًتجم من :   ٖٛ
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), hal . 946 
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 النقاط العالمة
%599 - %32  جيد جد 
%32 - %15  جيد 
%19 - %02  مقبول 
 انقص  %5 - %01
كلئلجابة عن اؼبسئلة الثالثة فستخدـ الطريقة اإلحصائية برموز القائدة ك 
 التفسَت على قيمة
 ٜٖىي : "uji t"فائدة 
 
 ةنر اؼبقا :     
 )الفرؽ التجربية( كاغبصوؿ على الصغة  X: اؼبتوّسط من متغَت    
D∑ :  ؾبموع منDifference 
: N صبلة البياانت 
 Dكأما رمز 
D = X-Y : D 
Difference : D 
X       : اإلكبراؼ اؼبعيارم من متغَتx الفرؽ التجربة( كمن متغَت(. 
  
                                                             
 يًتجم من :   ٜٖ
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Penilitian,(Jakarta: Rajawali Persada, 2009), hlm.314 
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 الباب الرابع
 
 الدراسة ادليدانية 
حيتوم ىذا الباب على فصلُت : ﵀ة اترخيية عن اؼبدرسة ىاشم أشعرم 
وكودكنو سيدكارجو ، عرض البياانت ك ربليلها يف فعالية استخداـ اؼبتوسطة س
لًتقية مهارة الكتابة لطبلب الفصل السابع  Microsoft Publisherالوسيلة التعليمية 
 دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
الفصل األّول : حملة اترخية عن ادلدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة سوكودونو  
 .ارجوسيدو 
 
 اتريخ مدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة بغسري سوكودونو سيدوارجو  -أ 
 ينظر منكثَت اجملتمع األعمى يف اغبركؼ فعبلماء ك اجملتمع ككزير القرية 
اليت  ٜٓٙٔ – ٜ٘٘ٔ امياف اغبرؼ حوؿ السنة ؿبمّية جيعلوف اعبمعية اظبها
 امد كقادىت اغبج عبد الشكور ك اغبج اظباعل ك اغبج صاحل ك اغبج ح
الدينية  يبٍت اؼبدرسة ٜٙٙٔ – ٜٔٙٔأخوىم. بعد أف يبنيها ابلنجاح، ففي سنة 
دبحلة األكذل ك الوسطى اليت قادىا اغبج عبد اؼبعُت اؼبستقيم ك عبد اػباطب ك 
أشعرم اإلبتدائية  اغبج دمحم حجر. بعد أف يبنيها ابقباح، فيبٍت اؼبدرسة ىاشم
. تذكرة أبف الطبلب من ىذه اؼبدرسة ال الطبلب ٘ٚجبملة الطبلب األكؿ حوذل 
ديلكوف أجياال لؤلطفاؿ ربت طبس سنوات فتبٍت ىذه اؼبدرسة اؼبؤسسة لؤلطفاؿ 
. بعد يبنيها ابلنجاح، ٜ٘ٚٔيف سنة  ٕ٘أشعرم" ابلطبلب األكلُت  " ىاشم
. ٖٜٛٔيف سنة  ٓٗاألكلُت  فيبٍت اؼبدرسة اؼبتوسطة ىاشم أشعرم ابلطبلب
 ٖ٘األكلُت  اح، فيبٍت اؼبدرسة الثانوية ىاشم أشعرم ابلطبلبكبعد يبنيها ابلنج
 يبٍت اؼبدرسة ىاشم أشعرم الثانوية األىلية. ٜٜ٘ٔيف سنة 
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 اذلدف  -ب 
 حيوز اعبيل الذم ديلك اإلدياف ك العلم ك العمل ك التقول كاآلدب.
 
 الرؤية و الرسالة -ج 
 أما الرؤية يف ىذه اؼبدرسة ىي : 
األخبلؽ الكردية كيوجو يف تربية اؼبستقبل. أما فبتاز يف اإلقباز ك يفضل  
 الرسالة يف ىذه اؼبدرسة ىي :
 يعمل العملية اؼبزية بناء على منهج التعليم.  -ٔ
 ليتصرؼ الصليح. الطبلبديرس    -ٕ
 ليملك اؼبهارة. الطبلبيدرب   -ٖ
 لَتتفع االنضباط.   -ٗ
 ينمي األخوة اإلسبلمية.   -٘
 ربسُت جو توادك موظفي التعليم.  -ٙ
 .اإلبداع كاألنشطة الدينيةتنامي   -ٚ
 توليد الشعور ابلوطنية ك القومية.   -ٛ
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 ادلوقع اجلغرايف -د 
تقع اؼبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو يف الشارع ىاشم 
ة ىذه اؼبدرسة بغسرم سوكودكنو سيدكارجو. كأما ىويّ  ٕٙٔأشعرم رقم 
 ابلتفصيل كما يلي :
 سوكودكنو سيدكارجو. م اؼبتوسطة: دبدرسة ىاشم أشعر  اسم اؼبدرسة  -ٔ
 : يف الشارع ىاشم أشعرم   العنواف  -ٕ
 .: بغسرم  القرية  -ٖ
 .: سوكودكنو  اؼبنطقة  -ٗ
 .: سيدككارجو  اؼبدينة  -٘
 : جاكل الشرقسة.  الوالية  -ٙ
 (.ٖٔٓ) ٕٕٖٔٛٛٚ:  رقم اؽباتف  -ٚ
 .ٖٜٛٔ:  سنة التأسيس  -ٛ
 حالة األرض الثابتة : ملك اؼبؤسسة.  -ٜ
 (.A) : أ شهادة اؼبدرسة  -ٓٔ
 : اغباج أضبد زين الدين. رئيس اؼبدرسة  -ٔٔ
 .ٕ: السابع  فصل البحث  -ٕٔ
 .قرة عيونُت رفقية:  معلم الفصل  -ٖٔ
  .ٓ٘: ٜٓ – ٚٓ:ٓٗ: الساعة  كقت البحث  -ٗٔ
 مًتا مربع. ٕٖٓٔ:  كاسع األرض  -٘ٔ
ٔٙ- NSS   :ٕٕٖٖٔٔ٘ٔ٘ٓٓٗ. 
ٔٚ- NSM   :ٕٕٖٖٔٔ٘ٔ٘ٓٓٗ. 
ٔٛ- NPSN   :ٕٕٜٜٓ٘ٛٔ. 
ٜٔ- NPWP   :ٓٔ,ٜٔٛ,ٕٖٚ,ٕ,ٖٙٓ,ٓٓٓ. 
 yahari mts@yahoo.co.id  :  الربيد اإللكًتكين للمدرسة -ٕٓ
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 كأما مساحة اؼبدرسة ابألماكن اؼبهمة كما يلي :
 كيلو مًتا.   ٕ:  اؼبسافة من اؼبنطقة الفرعية
 كيلو مًتا.  ٘ٔ:  اؼبسافة من اؼبنطقة اؼبستقل
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 ىيكل التنظيم ادلدرسة
STRUKTUR ORGANISASI 
MTs HASYIM ASY’ARI BANGSRI SUKODONO 
TAHUN PELAJARAN 2019 – 2020 
 
 
  
Ketua Yayasan 
(Drs.H.Achmad Zainuddin) 
Kabid. Pedidikan 
(Drs.H.Achmad Zainuddin) 
Kepala Sekolah 
(Umi istianah S.Pd.I) 
Ka. Tata Usaha 
(Sumiati) 
Kaur. kesiswaan 
(M. Nur Misbah, S.Pd) 
Kaur. Kurikulum  
(Setyo Budi Harto, S.Sos) 
Kaur.Sarana/Humas 
(M.J Khori, L.G) 
Kaur. BP/BK 
(Ach Syofyan Atstauri S.Pd) 
Lab. IPA 
(Achmad Thoiron, S.Pd) 
Lab. Bahasa 
(Moh.Bahruddin Zuhri, S.Pd) 
BKG-BKM 
(Yayuk W,S.Pd) 
Staff TU 
(Nur Azza Isroiyah,A.N) 
Pustakawan 
(Mardiana,ST) 
Wali Kelas 
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 شكل التعليم -ه 
 أحوال ادلعلمني  -ٔ
اؼبعلمُت ىو الفرد الذم يساعد اؼبتعلم عن طريق النشاط العقلي أك اغبركي 
اليت دل يسبق  أك مها معا على التغَت أك التعديل يف السلوؾ أك اػبربة اعبديدة
علمُت يف مدرسة ىاشم كأما عدد اؼب ٓٗأف مرت بو يف خرباتو السابقة.
أشعرم اؼبتوسطة بغسرم سوكودكنو سيدكارجو كظيفتهم ك اؼبواد الدراسية 
 اليت قاموا هبا، فكما يلي : 
 : اؼبعلموف ككظيفتهمٔ,ٗاللوحة 
 النمرة االسم الركاية الًتبوية الوظيفة
 رئيس اؼبدرسة
Drs 
 ٔ اغباج أضبد زين الدين   
 انئب
S.Sos 
 ٕ سيتيو بودم ىارتوا
 اؼبدرس
S.Pd أضبد طَتا ٖ 
 اؼبدرس
S.Pd 
 ٗ دمحم نور مصباح
 اؼبدرس
- 
 ٘ دمحم جوار اػبَت
 اؼبدرس
S.Pd.I 
 ٙ دمحم أانس
 اؼبدرسة
- 
 ٚ سوميايت
 اؼبدرسة
S.Pd 
 ٛ اييوؾ كحيوانيغسيو
 اؼبدرسة
Dra 
 ٜ إيت بودييايت
 اؼبدرس
S.Pd 
 ٓٔ دمحم هبركا الدين الزىرم  
 اؼبدرسة
Dra 
 ٔٔ سواييت
 اؼبدرسة
S.Ag 
 ٕٔ ليس معرفة
                                                             
ٔٔ. أكريل حبر الدين، مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ص : ٔ  
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 اؼبدرسة
S.Pd 
 ٖٔ حليمة السعدية 
 اؼبدرسة
Dra 
 ٗٔ إندم ىسبية 
 اؼبدرسة
S.Ag 
 ٘ٔ دكم مسلحة 
 اؼبدرس
S.Pd.I 
 ٙٔ لقماف حكيم 
 اؼبدرسة
S.Pd.I 
 ٚٔ سييت عيسة 
 اؼبدرس
S.Pd 
 ٜٔ أضبد مفتاح سركر 
 اؼبدرسة
S.Pd.I 
 ٕٓ سييت خفيفة
 اؼبدرس
S.Pd 
 ٕٔ  ساعد حسندمحم
 اؼبدرسة
S.Pd.I 
 ٕٕ أمي استيعانة
 اؼبدرس
S.S 
 ٖٕ قّيـو
 اؼبدرسة
S.Pd 
 ٕٗ حلية اعبنة 
 اؼبدرس
S.Pd.I 
 ٕ٘ أضبد صفياف الثاكرم
 اؼبدرس
S.Pd 
 ٕٙ دمحم ايين 
 اؼبدرسة
Dra 
 ٕٚ اغباج نياس اان ارايين 
 اؼبدرس
Drs 
 ٕٛ دمحم نيزار الفردكس
 اؼبدرسة
Dra 
 ٜٕ نيك سرم اسنا
 اؼبدرس
M.Pd.I 
 ٖٓ اسكندار زلكارنُت 
 اؼبدرس
Drs 
 ٖٔ حسن الدين 
 اؼبدرس
Drs 
 ٕٖ اغبج مزاّين
 اؼبدرس
Drs 
 ٖٖ دمحم عباس علي 
 اؼبدرسة
- 
 ٖٗ نور رحيّنة
 اؼبدرس
S.Pd.I 
 ٖ٘ نور دمحم 
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 اؼبدرسة
S.Hum 
 ٖٙ قرة عيونُت رفقية 
 اؼبدرسة
S.Pd 
 ٖٚ نوفا اكلياة الفائزة 
 ؼبدرسا
- 
 ٖٛ بيما فرايوغا كسكيط 
 اؼبدرس
S.Sos 
 ٜٖ دمحم رفاع حريونوا 
لتصيل أنشطة التعليم ك التعلم اعبيدة كلتسهيل مراقبة الطبلب يف الفصل، 
اؼبدرسة ككالة الفصل ؼبراقبة أحواؿ الطبلب. كأما ككالة الفصل اؼبقررة   قرر رئيس
 كما يلي :
 : ككالة الفصوؿ ٕ,ٗاللوحة 
 النمرة االسم صل كارل الف
 ٔ دمحم هبركا الدين الزىرم  ٔالسابع 
 ٕ دمحم ساعد حسن ٕالسابع 
 ٖ أمي استيعانة ٖالسابع 
 ٗ قّيـو ٗالسابع 
 ٘ حلية اعبنة  ٘السابع 
 ٙ دكم مسلحة ٔالثامن 
 ٚ لقماف حكيم  ٕالثامن 
 ٛ أضبد مفتاح سركر ٖالثامن 
 ٜ سييت عيسة  ٗالثامن 
 ٓٔ يت خفيفةسي ٘الثامن 
 ٔٔ سواييت ٔالتاسع 
 ٕٔ ليس معرفة ٕالتاسع 
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 ٖٔ أضبد طَتا ٖالتاسع 
 ٗٔ حليمة السعدية  ٗالتاسع 
 ٘ٔ إندم ىسبية  ٘التاسع 
لتسهيل عملية التعليم ك التعلم كيساعد على الذم يتعلق بعمليات يف 
يف مدرسة ىاشم اؼبدرسة فيها اؼبوظفوف الذين ؽبم الوظيفة نفسهم. كأما اؼبوظفوف 
 أشعرم اؼبتوسطة بغسرم سوكودكنو سيدكارجو، فكما يلي :
 : اؼبوظفوف ككظيفتهمٖ,ٗاللوحة 
 النمرة أظباء اؼبوظفُت  الوظيفهة  
 ٔ مرداينة قسم اؼبكتبة
 ٕ كغيك عراينتوا  قسم اإلدارة
 ٖ نور عّز إسراعية  قسم اإلدارة
 ٗ الفية الرضبة قسم اإلدارة النقود
 ٘ دمحم عزيز حكيم دارةقسم اإل
 ٙ دمحم مصبوحُت  حارس
 ٚ دمحم حسٍت عبد هللا حارس
 ٛ دمحم صائب  حارس
 ٜ زليايت قسم التنظيم
 ٓٔ ميمد  قسم التنظيم
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 أحوال الطالب -ٕ
عدد طبلب مدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو كلها يف 
ه اؼبدرسة يدرسوف يف كطبلب ىذ ىي _ طبلب. ٕٕٓٓ- ٜٕٔٓعاـ الدراسية 
ىذه اؼبدرسة ابؼبنحة اليت ألقاىا مؤسسة ىاشم أشعرم. فتفصيل ىذه اعبملة 
 كتقسيم الفصوؿ فكما يلي :
 : تفصيل الطبلبٗ,ٗاللوحة 
عدد   النمرة الفصل ادلذكر ادلؤنث
ٕٗ ٛ ٔٙ ٔ 
 السابع
ٔ 
ٕٛ ٔٗ ٔٗ ٕ ٕ 
ٖٔ ٔٙ ٔ٘ ٖ ٖ 
ٖٔ ٔ٘ ٔٙ ٗ ٗ 
ٖٕ ٖٔ ٜٔ ٘ ٘ 
ٖ٘ ٔٗ ٕٔ  ٔ 
 الثامن
ٙ 
ٖٖ ٕٔ ٕٔ ٕ  ٚ 
ٖٙ ٔٗ ٕٕ ٖ  ٛ 
ٖ٘ ٖٔ ٕٕ ٗ  ٜ 
ٖٙ ٖٔ ٕٖ ٘  ٔٓ 
ٖٕ ٕٔ ٕٓ ٔ 
 التاسع
ٔٔ 
ٖٓ ٔٓ ٕٓ ٕ ٕٔ 
ٖٔ ٔٓ ٕٔ ٖ ٖٔ 
ٕٜ ٔٔ ٔٛ ٗ ٔٗ 
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ٖٕ ٕٔ ٕٓ ٘ ٔ٘ 
 اجلملة ٘ٚٗ
اؼبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة   طبلبيف ىذا البياف عدد 
 لي :سوكودكنو سيدكارجو  كما ي
 فصوؿ ٘ٔالفصل : 
 صبلة عدد الطبلب يف ىذه اؼبدرسة : 
 
 أحوال وسائل و أبنية ادلدرسة -ٖ
ة سوكودكنو سيدكارجو كأما الوسائل كاألبنية دبدرسة ىاشيم أشعرم اؼبتوسط
 يلي :
 .ىويّة مدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة بغسري سوكودونو سيدوارجو -5
 : الوسائل كاألبنية للمدرسة ٘,ٗاللوحة 
 اغباؿ العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيدة ٔ غرفة رئيس اؼبدرسة ٔ
 جيدة ٔ غرفة اإلداراة ٕ
 جيدة ٔ غرفة األساتيذ ٖ
 جيدة ٘ٔ الفصوؿ الدراسية ٗ
 جيدة ٔ ”Komite“غرفة كومييت  ٘
 جيدة ٔ غرفة مستشار  ٙ
 جيدة ٔ ضباـ الطالب ٚ
 جيدة ٕ ضباـ اؼبعلم ٛ
 يدةج ٔ غرفة اؼبكتبة ٜ
 جيدة ٔ غرفة الكمبيوتر ٓٔ
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 جيدة ٔ غرفة اؼبستود ٔٔ
 جيدة ٔ معمل اللغة  ٕٔ
 جيدة ٔ غرفة الصّحة ٖٔ
 جيدة ٘ اؼبقصف  ٗٔ
 جيدة ٔ غرفة ـبترب علم الطبيعة  ٘ٔ
 جيدة ٔ ”Osis“غرفة أكسيس  ٙٔ
 جيدة ٔ غرفة ـبزف ٚٔ
 جيدة ٔ غرفة بّواب ٛٔ
 جيدة ٙ ضبّاـ لؤلساتيذ أك موّظف ٜٔ
 جيدة ٔ غرفة موسيقي ٕٓ
 جيدة ٖ ساحة )لبلحتفاؿ( ٕٔ
 جيدة ٕ مكاف الوضوء للطبلب ٕٕ
 جيدة ٔ مصّلى ٖٕ
 جيدة ٔ غرفة موسيقي ٕٗ
 كأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل كما يلي :
 .سبورة األبيض -ٔ
 .القلم -ٕ
 .اؼبكاتب ك كراسي للطبلب لكل الفصل -ٖ
 .مكتب ك كرسي للمدرس -ٗ
 
 األنشطة اليومية  -ٗ
زبط األنشطة اليومية يف اؼبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة بغسرم 
سوكودكنو سيدكارجو لدعم عملية التعليم كلتحقيق الرؤية كالبعثة يف ىذه 
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اؼبدرسة كتقرر ىذه اؼبدرسة األنشطة اليومية لشمولية الًتبية من حيث 
 ة. كىي كما يلي :عملية التعليم ك العبادات ك العمل أبخبلؽ  الكردي
 ٙ،ٗاللوحة 
 النمرة الساعة األنشطة
 ٔ ٓٗ.ٙٓ - ٖٓ.ٙٓ الدعاء قبل الدراسي
 ٕ ٘ٔ.ٚٓ – ٓٗ.ٙٓ ٔاؼبواد الدراسية 
 ٖ ٓ٘.ٚٓ – ٘ٔ.ٚٓ ٕاؼبواد الدراسية 
 ٗ ٕ٘.ٛٓ – ٓ٘.ٚٓ ٖاؼبواد الدراسية 
 ٘ ٓٓ.ٜٓ – ٕ٘.ٛٓ ٗاؼبواد الدراسية 
 ٙ ٖ٘.ٜٓ – ٓٓ.ٜٓ ٘اؼبواد الدراسية 
 ٚ ٓٓ.ٓٔ – ٖ٘.ٜٓ االسًتاحة
 ٛ ٖ٘.ٓٔ – ٓٓ.ٓٔ ٙاؼبواد الدراسية 
 ٜ ٓٔ.ٔٔ – ٖ٘.ٓٔ ٚاؼبواد الدراسية 
 ٓٔ ٘ٗ.ٔٔ – ٓٔ.ٔٔ ٛاؼبواد الدراسية 
 ٔٔ ٕٓ.ٕٔ – ٘ٗ.ٔٔ ٜاؼبواد الدراسية 
الدعاء قبل الدراسي ك رجوع إذل 
 ٖٓ.ٕٔ – ٕٓ.ٕٔ البيت
ٕٔ 
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 Microsoftفعالية استخدام الوسيلة التعليمية انت عن عرض البيا : الفصل الثاين
Publisher  لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة
 :وحتليلها سوكودونو سيدوارجو
السابع مبدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة سوكودونو  فصللل مهارة الكتابة -أ 
 .سيدوارجو
لسابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو فصل الل الكتابة ؼبعرفة مهارة
السؤاؿ عن فهم اؼبقركء.  ٓٔيستعمل الباحث االختبار القبلي اؼبكوف  .سيدكارجو
 ك نتائج االختبار القبلي كما يلي :
 ٚ،ٗاللوحة 
 ك نتائج االختبار القبلي
 ٔ اضبد نزار فردكس  ٓٙ
 ٕ ايرين ليلة الشفة ٓٚ
 ٖ اليفة العبيدة ٓ٘
 ٗ سلفية اسباجى ايو ٓ٘
 ٘ ديريل جفاف  ٓٙ
 ٙ ديكي ستياكاف ٓٙ
 ٚ دندا ىَتلُت ٓٙ
 ٛ يعغار يكا كسما انيستا ٘ٛ
 ٜ يفيلية اغوسطُت ٓ٘
 ٓٔ فرلّيانو نوفل الغفارا ٓٙ
 ٔٔ فَتدم مليا رمضاف ٓٚ
 ٕٔ غيتا غالو سافًتم ٓٙ
 ٖٔ دمحم دافُت يكا نغراىا ٓ٘
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 ٗٔ دمحم نزريل اغبافظ ٓٛ
 ٘ٔ زية رحادة االانببلم ٓٙ
 ٙٔ دمحم شندم عطاء هللا ٓٙ
 ٚٔ دمحم ركا ساجدا ٓ٘
 ٛٔ دمحم يوسوؼ سليماف ٘ٙ
 ٜٔ دمحم يربا اراي فًتا ٓ٘
 ٕٓ دمحم ريفا ارضيانش ٓ٘
 ٕٔ نيشا خليفة ارفيانيت ٓ٘
 ٕٕ فًتم سنتا مهارين ٓٙ
 ٖٕ رديتية نور ىَتمنش ٓٛ
 ٕٗ رايها رضبداف ٓ٘
 ٕ٘ ة عُتشَتيل قر  ٓ٘
 ٕٙ سيت نور افرلية ٓ٘
 ٕٚ فيبل فَتيب يفانيت ٓ٘
 ٕٛ فيلي حنتكا الزىراة ٘ٙ
   ؾبموعة ٘٘ٙٔ
  متوسط ٓٙ
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لرتقية مهارة الكتابة لطالب  Microsoft Publisher  الوسيلة التعليمية استخدام -ب
 الفصل السابع مبدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة سوكودونو سيدوارجو
لباحث تدريس اللغة العربية ابستخداـ الوسيلة التعليمية استعمل ا
Microsoft Publisher كعدد ثبلاثء يوينكىذا العمل يعقد يف يـو ال ٕٛ 
 ب.الطبل
قبل أف يبدأ الباحث الدراسة فيعد الباحث الوسائل اليت سيتخدمها يف  
 Microsoft Publisher كىي الوسيلة التعليمية الدراسة
  الباحث يفتح : الكتابة ىذه الوسيلة التعليمية مهارةذبعل اما خطوات 
Microsoft Publisher  ، يرسل  الباحثكlink    من خبلؿ ؾبموعةWhatshap 
عريف تاؼبادة عن " ال وبطاقة الطبلب في جيعل صور الباحثك  ،ٕ الفصل السابع
ـ كأما األالت اليت ربتاج الستخداا صور. ىذشرح مادة يف الباحث ي، ك "ابلنفس
كىذا ،تنًت كالبد يربط اإلن فتاىاك  ىي اغباسوب ىذه الوسيلة التعليمية
قبل كقت الدراسة حىت الينقص ىذا  االستعداد جيد ألف الباحث يعدىا من
 .االستعداد كقت الدراسة
 الفصل السابعيف  الكتابة هارةدب فمن مبلحظ الباحث عملية التعليم اللغة العربية
يف عرب  Microsoft Publisher اـ الوسيلة التعليميةفأنشطة التعليم ابستخد ،ٕ
 : ٕ الفصل السابع Whatshapمن خبلؿ ؾبموعة    google form تنًت اإلن
 اؼبقدمة : -ٔ
  يلقي الباحث السبلـ بقوؿ "السبلـ عليكم كرضبة هللا كبركاتو" -أ 
  يدعو إذل هللا يف أكؿ التعليم بقراءة الفاربة -ب 
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بقوؿ "كيف حالكم؟" كأجابوا خبَت يسأؿ الباحث عن حالة الطبلب  -ج 
؟ فأجيب خبَت كاغبمد ﵁ أيضا. مث سأؿ اؼبدرس إذل  كاغبمد ﵁ كأنت
 الطبلب "من دل حيضر ىذا اآلف؟" كأجابوا كل حاضر.
يسأؿ الباحث عن الدرس بقوؿ "ماذا درسنا اآلف؟" فأجابوا درسنا اآلف  -د 
؟" فأجابوا "أم مهارةيف سكن الطبلب. مث يسأؿ الباحث إذل الطبلب 
 ة.ابتكمهارة ال
ابستخداـ الوسيلة  عريف ابلنفس"ت"ال مث يشرح الباحث عن اؼبادة  -ه 
 Microsoft Publisher التعليمية
 ةاألنشطة الرئيسي -ٕ
 يعطي الباحث اؼبادة اليت ستبحث يف الدراسة -أ 
 اغباسوب ابستعماؿ Microsoft Publisher يفتح الباحث الوسيلة التعليمية -ب 
 كقبلو يفتح قدرة الكفاءة األساس linkمع  ٕ ل السابعالفص فتاىاك 
  "  عريف ابلنفستال " كأغراض التدريس، مث اؼبادة ابؼبوضوع
  Microsoft Publisher  يعطي الباحث اؼبفردات بتطبيق الوسيلة التعليمية -ج 
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 ٔ.ٗصورة 
 Microsoft Publisher يعرض اؼبادة ابلوسيلة التعليمية -د 
 
 ٕ.ٗصورة 
مث يفهم  Microsoft Publisherلباحث النص يف الوسيلة التعليمية يعرض ا   -ق 
 الطبلب مضموف النص.
 أيمر الباحث الطبلب أف يًتصبوا النص معا  -ك 
 أيمر الباحث لكل الطبلب يبحث الفكرة يف النص  -ز 
 أيمر الباحث لكل الطبلب أف يبينوا مضموف النص بلغتهم  -ح 
 وا صبيعا.  يعطي الباحث السؤاؿ الطبلب عن اؼبادة ليفهم
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 االختتاـ  -ٖ
 خيتم الباحث الدراسة ابػببلصة مع الطبلب  -أ 
 أيمر الباحث الطبلب على فهم مواد اآلتية  -ب
 يسأؿ الباحث طبلهبا عن عملية التعليمية كاالقًتاح  -ج
 أقاـ الباحث االختبار البعدم على الطبلب  -د
 سبلـاختم الباحث عملية االختبار البعدم ابلدعاء كال -ق
 
لرتقية مهارة الكتابة  Microsoft Publisher  الوسيلة التعليمية استخدامفعالية  -ج
 لطالب الفصل السابع مبدرسة ىاشم أشعري ادلتوسطة سوكودونو سيدوارجو
الطريقة الكمية يف  ذه اؼبقارنة تستعمل الباحثكما نظران من قبل لتحليل ى
يداف كىذا أصبح دفاعا كتشجيعا ككقتا يف اؼب البحث لسهولة البياانت اليت حبثها
تكوف لو فضيلة بتفصيل قدر اإلمكاف مع اإلشارة إذل نوعية البحوث ككمية 
 البحوث.
ككل الطبلب تكوف ؽبم قوة الفعالية اؼبختلفة يف تنمية مهارهتم كىنا شهدان 
أف كل ما حيصلو الطالب كجيتهده نعطيو اؽبدية أك اؼبدح دكف عقاب ألف اآلثر 
 ي سوؼ يساعد على ترقية الدافع يف تعلمو.النفس
يف ىذا البحث الطرائق العلمية لنيل البياانت ا﵀تجة,   استخدمت الباحث
 كما يلي:
  (Observasi)اؼببلحظة  -ٔ
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ها اؼببلحظة ىي عملية مشاىدة كتدكين بنظاـ على الظواىر الىت حبثن
عملية التجربة  بعد ٔٗاك الوسيلة الىت اجريت دبشاىدة كتدكين اغبوادث. الباحث
 Microsoft فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية البياانت عن  تتناكؿ الباحث
Publisher  دبشاىدة أحواؿ الطبلب يف الفصل التجرييب, كعرفت الباحث أف
 Microsoft الوسيلة التعليمية كجود الفرؽ بُت مفهـو الطبلب بعد استخداـ 
Publisher مع البياانت عن كجود ه الطريقة عبىذ كقبلها. كاستخدمت الباحث
ة, لًتقية مهارة الكتاب Microsoft Publisher استخداـ الوسيلة التعليمية فعالية 
 كفيها عملية اؼبدرس كالطبلب يف تدريس اللغة العربية.
 (Wawancara)اؼبقابلة  -ٕ
ىي طريقة صبع البياانت كمصدرىا مكتوبة من الكتب كاجملبلت كاعبرائد 
ىذه الطريقة للحصوؿ على اؼبعلومة عن اتريخ  خدمت الباحثاست ٕٗكغَتىا.
أتسيس اؼبدرسة كحالة اؼبعلم كالتعلم كؼبعرفة الصورة الفكرية العامة عن موضوع 
 البحث.
 (Dokumentasi)الواثئق  -ٖ
ىاشم أشعرم اؼبتوسطة درسة الطريقة ما تتعلق ﵀ة دبهبذه  تتناكؿ الباحث
 تيذ كاؼبواظف كصبلة الطبلب كغَتىا.مثل صبلة األسا سوكودكنو سيدكارجو
  (Tes)االختبار  -ٗ
لطبلب الفصل السابع دبدرسة  الطريقة ما تتعلق بكفاءة هتتناكؿ الباحث هبذ
 .لًتقية مهارة الكتابةىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو 
                                                             
 ترجم من:  ٔٗ
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (PT Bumi Aksara, 1997), hal. 70 
 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 
hal. 274 
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 استخداـ الوسيلة التعليمية اختبارين ؼبعرقة فعالية  كاستخدمت الباحث
Microsoft Publisher  دبدرسة ىاشم  السابعلطبلب الفصل  الكتابةيف تنمية كفاءة
كاالختبار  (Pre-Test)كمها االختبار القبلي ، أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
 استخداـ الوسيلة التعليمية  أما االختبار القبلي فتجرم قبل .(Pos-Test) البعدم
Microsoft Publisher ىذا الوسائل  استخداـطبلب قبل ة الؼبعرفة كفاءة كتاب
 استخداـ الوسيلة التعليمية التعليم. كأما االختيار البعدم فهو ذبرم بعد 
Microsoft Publisher ىذا الوسائل  استخداـالطبلب بعد  ةكتابؼبعرفة كفاءة ال
لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم التعليمي. نتائج ىذين االختبارين ؼبقارنة 
 بُت قبل كبعده. لًتقية مهارة الكتابةسوكودكنو سيدكارجو  أشعرم اؼبتوسطة
لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم  القبليىناؾ نتائج االختبار 
( عن ٛ،ٗيوجد يف اللوحة: ). لًتقية مهارة الكتابةاؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو 
 .ٕٛالفصلحة  ار القبلي للطبلب يف الفصل السابعنتائج االختب
لًتقية مهارة  Microsoft Publisher استخداـ الوسيلة التعليمية  كؼبعرفة
االختبار البعدم. كحصوؿ نتيجة الطبلب من االختبار  , فقدـ الباحثالكتابة
 البعدم, كما يلي:
 ٛ،ٗاللوحة 
 دبدرسة ىاشم  ٕلطبلب الفصل السابع ( Postest)حصل إختبار بعدم 
 أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
 إلختبار بعديا اإلسم مالرق
 ٓٛ اضبد نزار فردكس  ٔ
 ٓٛ ايرين ليلة الشفة ٕ
 ٓٛ اليفة العبيدة ٖ
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 ٜٓ ايو سلفية اسباجى ٗ
 ٓٛ ديريل جفاف  ٘
 ٜٓ ديكي ستياكاف ٙ
 ٜٓ دندا ىَتلُت ٚ
 ٓٛ يعغار يكا كسما انيستا ٛ
 ٓٛ يفيلية اغوسطُت ٜ
 ٜٓ فرلّيانو نوفل الغفارا ٓٔ
 ٓٛ يا رمضاففَتدم مل ٔٔ
 ٓٛ غيتا غالو سافًتم ٕٔ
 ٓٛ دمحم دافُت يكا نغراىا ٖٔ
 ٜٓ دمحم نزريل اغبافظ ٗٔ
 ٓٛ مزية رحادة االانببل ٘ٔ
 ٜٓ دمحم شندم عطاء هللا ٙٔ
 ٓٚ دمحم ركا ساجدا ٚٔ
 ٜٓ دمحم يوسوؼ سليماف ٛٔ
 ٓٛ دمحم يربا اراي فًتا ٜٔ
 ٜٓ دمحم ريفا ارضيانش ٕٓ
 ٓٚ ة ارفيانيتنيشا خليف ٕٔ
 ٜٓ فًتم سنتا مهارين ٕٕ
 ٓٛ رديتية نور ىَتمنش ٖٕ
 ٜٓ رايها رضبداف ٕٗ
 ٓٚ شَتيل قرة عُت ٕ٘
 ٜٓ سيت نور افرلية ٕٙ
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 ٓٛ فيبل فَتيب يفانيت ٕٚ
 ٓٚ فيلي حنتكا الزىراة ٕٛ
 ٖٕٓٔ ؾبموعة
 ٘,ٕٛ متوسطة
 
 ٜ،ٗاللوحة 
 ير بنسبة مائيةار من انحية التقدتفصيل النتائج يف االختب
 النسبة اؼبائية )%( عدد الطبلب التقدير النتيجة الرقم
 ٘ٛ ٕٗ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٚ ٔ
 ٗٔ ٗ جيد ٘ٚ-ٔ٘ ٕ
 - - مقبوؿ ٓ٘-ٕٙ ٖ
 - - انقص ٕ٘-ٔ ٗ
 ٓٓٔ ٕٛ ؾبموعة
( مقارنة الوصوؿ t-testاستخدـ الباحث طريقة اإلخصائية برمز اؼبقارنة )
 Microsoft Publisherستخداـ الوسيلة التعليمية قبل كبعد التطبيق من فعالية ا
لًتقية مهارة الكتابة لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة 
ؿ إذل لوصوؽ بُت الفرالتحليل يوجد ف النتيجة اكا. إذا سوكودكنو سيدكارجو
 (Ho) لصفريةالفرضية أف اعلى ؿ يّدا فهذر الختباابعد كقبل ءة الطبلب كفا
 Microsoftاستخداـ الوسيلة التعليمية بعد  فعاليةؾ ىناكدبعٌت  دكدة،مر
Publisherؿ إذل لوصوؽ بُت الفرالتحليل اليوجد ف النتيجة اكا . كعكسو إذا
 (Ho)لصفرية الفرضية أف اعلى ؿ يدا فهذاالستخداـ بعد كقبل ب لطبلءة اكفا
 Microsoftاستخداـ الوسيلة التعليمية بعد  فعاليةؾ ليس ىناكدبعٌت مقبولة 
Publisher. 
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 (fisher)فتستعمل الباحث رمز فيسر "Uji T"ئدة على قيمة قاسَت لتفة كالقائدا
 فيما يلي:
 
 كأما خطوات ربليل البياانت فهي :
 يصنع لوحة اغبساب -ٔ
 Differensia  يطلب صبلة التمييز -ٕ
 (SD)  يطلب مقياؿ اإلكبراؼ -ٖ
 يطلب -ٗ
 يطلب اؼبتوسط -٘
 
 الوصف :
  to اؼبقارنة : 
  D  اؼبسافة بُت قبل اإلختبار كما بعده : 
  SD نتيجة اإلكبراؼ : 
  N اؼبواضيع اليت مشلتها العينة : 
  M اؼبتوسط : 
Ha :  يوجد فعالية استخداـ الوسيلة التعليميةMicrosoft Publisher  لًتقية مهارة الكتابة
 .لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
Ho : عدـ فعالية استخداـ الوسيلة التعليميةMicrosoft Publisher  لًتقية مهارة الكتابة
 لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو.
HO = µ1 = µ2 
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ٓٔ،ٗاللوحة   
 بعدمالاإلختبار ك  قبليالاإلختبار  النتائز
D2 
D = x1 – x2 
اإلختبار 
 بعدمال
 اإلختبار
 الرقم اإلسم قبليال
  (x2) (x1) 
 ٔ اضبد نزار فردكس  ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٕ ايرين ليلة الشفة ٓٚ ٓٛ ٓٔ- ٓٓٔ
 ٖ اليفة العبيدة ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٗ ايو سلفية اسباجى ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٘ ديريل جفاف  ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٙ ديكي ستياكاف ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٚ دندا ىَتلُت ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٛ يعغار يكا كسما انيستا ٘ٛ ٓٛ ٘ ٕ٘
 ٜ يفيلية اغوسطُت ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٓٔ فرلّيانو نوفل الغفارا ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٔٔ فَتدم مليا رمضاف ٓٚ ٓٛ ٓٔ- ٓٓٔ
 ٕٔ غيتا غالو سافًتم ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٔ
 ٖٔ دمحم دافُت يكا نغراىا ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٗٔ دمحم نزريل اغبافظ ٓٛ ٜٓ ٓٔ- ٓٓٔ
 ٘ٔ مزية رحادة االانببل ٓٙ ٓٛ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٙٔ دمحم شندم عطاء هللا ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٚٔ دمحم ركا ساجدا ٓ٘ ٓٚ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٛٔ دمحم يوسوؼ سليماف ٘ٙ ٜٓ ٕ٘- ٕ٘ٙ
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 ٜٔ دمحم يربا اراي فًتا ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٕٓ دمحم ريفا ارضيانش ٓ٘ ٜٓ ٓٗ- ٓٓٙٔ
 ٕٔ نيشا خليفة ارفيانيت ٓ٘ ٓٚ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٕٕ فًتم سنتا مهارين ٓٙ ٜٓ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٖٕ رديتية نور ىَتمنش ٓٛ ٜٓ ٓٔ- ٓٓٔ
 ٕٗ رايها رضبداف ٓ٘ ٜٓ ٓٗ- ٓٓٙٔ
 ٕ٘ شَتيل قرة عُت ٓ٘ ٓٚ ٕٓ- ٓٓٗ
 ٕٙ سيت نور افرلية ٓ٘ ٜٓ ٓٗ- ٓٓٙٔ
 ٕٚ فيبل فَتيب يفانيت ٓ٘ ٓٛ ٖٓ- ٜٓٓ
 ٕٛ فيلي حنتكا الزىراة ٘ٙ ٓٚ ٘- ٕ٘
   ؾبموعة ٘٘ٙٔ ٖٕٓٔ ٘٘ٙ- ٘ٚ٘ٛٔ
  متوسط ٓٙ ٕٛ  
 : (SD)  يطلب مقياؿ اإلكبراؼ
= √  
   
{∑   
(∑ ) 
 
} 
 √
 
    
{(      )  
(    ) 
  
} 
 √
 
  
{(      )  
       
  
} 
 √
 
  
*(      )           + 
 √
 
  
*        + 
 √       
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 ٔٔ،ٗاللوحة 
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 ( ىي :t-test)كما رأم سوغيوان, رمز اؼبقارنة 
    
 ̅ 
  
√ 
  ̅  
∑ 
 
 
  
    
  
     
√  
 
  
      
    
 
       
 
  ٘ٓ, ٓ=  α       مث يبحث عن 
 Differensia           =N-1 ك يبحث عن
                  =ٕٛ-ٔ 
      =ٕٚ 
                                            ttable  =ٕ,ٕٓ٘ 
|       |  ك حصل على أف         مردكدة,  (Ho)دبعٌت الفرضية الصرفية           
 (x)مقبولة. ىكذا دبعٌت يوجد فرؽ بُت نتيجة مهارة الكتابة ( Ha)كالفرضية البدلية 
لًتقية مهارة الكتابة  Microsoft Publisherلية الوسيلة التعليمية ابستخداـ فعا
 . لطبلب الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
كالتلخيص الذم أيخذه من ىذا الباب أف ىناؾ يوجد فعالية استخداـ         
لطبلب الفصل  لًتقية مهارة الكتابة Microsoft Publisherالوسيلة التعليمية 
فعالية كأف مدلوؿ  السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
لًتقية مهارة الكتابة لطبلب  Microsoft Publisherاستخداـ الوسيلة التعليمية 
الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو قوم جدا 
  .ٖٓ،ٔٔ =            بنتيجة
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 الباب اخلامس
 البحث اخلامتة
 اخلالصة - أ
فيها ف كاحبيث لعلمي البحث امن كتابة خَتة ألاػبطوات اصة ىي اػببل 
 لسابقة كما يلي:اب األبوالتلخيص من ا
( دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة ٕلطبلب الفصل السابع ) ابةتالكإف مهارة  -ٔ
ىي  Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية  استخداـ قبل سوكودكنو سيدكارجو
  .ٓٙاإلختبار  ة مننتيجة اؼبتوسطمقبولة. كذالك ألف ال
لطبلب  الكتابةقية مهارة لًت Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية  استخداـإف  -ٕ
بثبلثة  ( دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجوٕالسابع )الفصل 
يعطي الباحث اؼبادة اليت ستبحث ة ئيسياألنشطة الر . ٕ. اؼبقدمة ،ٔ:  تطواخ
 ابستعماؿ Microsoft Publisherيف الدرس، يفتح الباحث اؿ كسيلة التعليمية 
 كقبلو يفتح قدرة الكفاءة األساس linkمع  ٕ الفصل السابع فتاىاك  اغباسوب
يعطي الباحث " ، عريف ابلنفستال " كأغراض التدريس، مث اؼبادة ابؼبوضوع
فيعرض اؼبادة   Microsoft Publisher الوسيلة التعليمية  خداـستاؼبفردات اب
مث يعرض الباحث النص  ، يف الوسيلة  فتاىاك  اغباسوب يف ابلوسيلة التعليمية
يفهم الطبلب مضموف النص، أيمر  كابلتارل Microsoft Publisher التعليمية
ص، كيبينوا مضموف الباحث الطبلب أف يًتصبوا النص معا، كيبحثوا الرئيسية يف الن
. ٖ، موا صبيعاهالسؤاؿ الطبلب عن اؼبادة ليف النص بلغتهم مث يعطي الباحث
 . اـتتخا
لًتقية مهارة الكتابة لطبلب  Microsoft Publisherالوسيلة التعليمية  استحداـ فإ -ٖ
كتبدك فّعاؿ.  الفصل السابع دبدرسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
 ك ٖٓٚ،ٔ وى ا﵀صوؿ       ك ٖٓ,ٔٔو هف ا﵀صوؿ    ةدمها بنتيجفعالية استخ
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مردكدة كالفرضية البدلية   (Ho) الفرضية الصفريةفكانت     أكرب من    ألف  ٔٚٗ،ٕ
(Ha ) .مقبولة 
 
 قرتاحاتادل -ب
كوف انفعة لتطوير فيقدـ االقًتحات كيرجو أف ت ،بعد قياـ الباحث ببحثو
الكتابة لطبلب الفصل السابع  دبدرسة ىاشم تعليم اللغة العربية يف مهارة  ة أنشط
 . كأما اؼبقًتحات فما يلي :أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو سيدكارجو
 ؼبدير اؼبدرسة -ٔ
رة تعليم مهاصة خالتعليم املية عاؼبعلمُت يف ذبديد سة ضبايرقي أف ينبغي   
درسة ىاشم أشعرم اؼبتوسطة سوكودكنو لطبلب الفصل السابع  دبعبميع ا كتابةلا
 .سيدكارجو
 رسللمد -ٕ
مفرحة  كتابةلاينبغي أف جيعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة   
كميسر للطبلب حىت يشعركا ابلسهولة كالسركر كعندىم مهة يف التعليم. ينبغي أف 
جو الباحث أف خيتار كسائل التعليم اعبيدة، كاؼبناسبة ألحواؿ الطبلب.  كير 
 .كتابةلايستخدـ ىذه الوسيلة التعليمية يف تعليم مهارة 
 
 للطبلب -ٖ
رة تعليم مهااصة خلعربية اللغة اعملية تعلم  يف كاينشطك  كاأف جيتدينبغي   
 .كتابةلا
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 ادلراجع
 ادلراجع اللغة العربية -أ 
 
.اؼبهارة اللغوية  ما ٕٜٜٔ التدريس،ؿبمود كامل الناقة كرشيد أضبد طرائق أضبد فؤاد عاليأف
 يتها كطرائق تدريسها، رايض: دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع.
 . فصوؿ يف تدريس اللغة العربية، الرايض:مكتبة الرشد.ٕٗٓٓاػبليفة،حسن جعفر.
  .جامع الدركس اللغة العربية، اؼبكتبة العصرية، يَتكت .ٖٜٛٔ .الشيخ  مصطفى الغيبلين،
.إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ٖٔٗٔيم .الفوزأف،عبد الرضبن بن إبراى
 العربية للجميع . 
 .ٕالقراف، سورة يوسف :
 .اؼبوجة الفٌت ؼبدرس اللغة العربية،القاىرة:دار اؼبعارؼ.ٕٕٓٓإبراىيم،عبد العليم. 
 .. أبريل اؼبقابلة مع معلم اللغة العربيةيف اتريخ  .ٜٕٔٓدمحم عفيف فرحُت،
.تعليم الربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأسالبو،مصر :جامعة ٜٜٛٔأبضد.  طغيمة، رشد
 اؼبنصورة .
.األساس العامة ؼبنهاج تعليم اللغة العربية: إعدادىا، تطويرىا، ٕٗٓٓرشيد أضبد.  طعيمة،
 تقويدىا،القاىرة:دار الفكر العريب.
 .: عادل الكتاب معجم اللغة العربية اؼبعاصرة، )القاىرة .ٕٛٓٓ .أضبد ـبتارعمر،
، مرحلة الثناكية،القاىرة فيالعربية اللغة ايس رتد . ٕٓٓٓ .لدينح اصبلاضبد ،على
 .دارالفكر العريب
. تعلم اإلمبلء كتعليمو يف اللغة العربية، بَتكت : دار ٜٜٔٔمعركؼ، انيف ؿبمود. 
 النفائس.
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